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X i ^ INTERPELACIONES I É 
POLÍTICA CONSERVADORA 
Reconozcamos que ni la interpelación 
leí Sr. Silió ni la del Sr. Besada han 
surtido todo el efecto que de ellas de-
£>ía esperarse. 
Las causas han sido muchas, y â cul-
^a, á nuestro entender, está muy repar-
ada. Quisiéramos ser justos, asignando 
i cada uno el tanto que le corresponde. 
Comencemos por los señores liberales. 
Es innegable que con ellos no hay for-
ma de contender, posible. Discípulos to-
los, más ó menos hábiles, más ó menos 
afortunados, de su democrático jefe, min-
ia tratan las cuestiones, sino que dies-
jramente las escamotean ante el asom-
brado concurso de los padres de la Pa-
cria. 
La más concreta y determinada cues-
tión se transforma á sus ojos en disqui-
iición estéril sobre verdades metafísicas, 
cuando no degenera en ataque personal 
b de partido. 
Culpa tiene" también el pueblo espa-
ñol, ignorante de sus verdaderos intere-
ses, que hoy son los económicos y los de 
enseñaza, y embobado y distraído ante 
ios grandes debates políticos, lamenta-
ble pérdida de un tiempo precioso. 
En fin; no alcanza pequeña parte de 
esta responsabilidad al partido conserva-
dor» 
Desde que rompió su largo é inexpli-
cable silencio el Sr. Maura, hasta que 
acabó su interpelación el Sr. Besada, pa-
sando por los discursos de los Sres. A l -
varez Guijarro y Silió, nos venimos ha-
ciendo las siguientes preguntas: 
¿Pero ese daño que según el Sr. Mau-
ra el partido liberal causa á la Monar-
quía, es de hoy ó es desde que el señor 
Canalejas tomó las riendas del Poder? 
¿Pero los aumentos injustificados.en per-
sonal que Alvarez Guijarro censuró tan 
dura y acertadamente en el Senado, no 
tenían ya larga fecha para cuando el se-
ñor Guijarro usó de la palabra sobre el 
particular? ¿El desbarajuste^ y el despil-
farro en Instrucción, la quiebra y ban-
carrota de la Hacienda, no son cosas del 
dominio público hace ya más de un año? 
¿Pues cómo entonces se explica qüe el 
partido conservador haya permanecido 
durante tanto tiempo en el más profun-
do silencio, no dificultando eri lo más 
mínimo al otro partido la realización de 
su programa—si es que programa se pue-
de llamar todo este conjunto de inmora-
lidades que van saliendo _á luz,—apoyán-
dole en más de una ocasión, de una ma-
nera; indirecta, es verdad, pero, al fin 
y al cabo apoyándole, para salir ahora 
al cabo de tanto tiempo con que la Pa-
tria y la Monarquía peligran si conti-
núa la política liberal? 
¿Cómo negar que las protestas de hoy 
son la más grave y severa condenación 
del silencio de ayer ? . -
El Sr. Silió, pongamos un ejemplo, 
íno debió esperar á reunir una copia tan 
abundante de datos como la que ha re-
unido para censurar y atacar al señor 
ministro de Instrucción pública.^ Desde 
el primer nombramiento ilegal ó injusto, 
desde el primer gasto innecesario debió 
levantarse el Sr. Silió y combatir al mi-
nistro que lo hiciera. Porque ese prolon-
gado callar sin decirnos el por qué, esas 
interpelaciones suprimidas, no sé si de-
cir prohibidas, durante dos años, y mul-
tiplicadas ahora en el espacio de unos 
días; ese espíritu patriótico amortigua-
do tan largo tiempo, de pronto tan vivo 
y despierto, tan eficaz y activo, abren 
por sí mismos la puerta á la maledicen-
cia y ponen no sé qué sombras en los 
documentados y transcendentales discur-
sos de los Sres. Alvarez Guijarro, Be-
sada y Silió.; 
Aunque no sea así, parece que alguna 
otra consideración distinta de la del bien 
público les mueve ahora á tomar la pa-
labra, ya que el mismo bien público ha 
estado sufriendo durante largo tiempo 
sin que se acordaran de él cosa mayor, 
al menos aparentemente. 
No poco ha influido también que los 
discursos no hayan encontrado eco la fal-
ta de vida extraparlamentaria de que 
adolece el partido conservador. Con P r e n T 
sa leída, con tribunos populares, con or-
ganizadores que sepan con pocos días 
de preparación Congregar grandes multi-
tudes, las cifras y los datos que en am-
bas Cámaras se han leído hubieran lle-
gado á producir algo más que una cri-
sis en el Gobierno del Sr. Canalejas; 
hubieran levantado un movimiento 
de opinión, corno ahora se dice, tan 
vigoroso, que tal vez hubiera con-
cluido llevando á la barra 4 algún con-
sejero de la Corona. El partido conser-
vador carece, casi en absoluto, de estos 
medios, necesarios para llegar al pueblo 
é influir sobre él, y si no fuera por ro 
que la Prensa católica ha dicho de las 
interpelaciones, éstas, vistas á través de 
la Prensa liberal y republicana, no sólo 
hubieran carecido en absoluto de impor-
tancia, sino que hubieran sido otros tan-
tos fracasos para los interpelantes. 
Por último, los conservadores, ahora 
más que nunca, han de procurar una 
nimia escrupulosidad en la pública ad-
ministración, para que no se pueda de-
cir de ellos que caen en el mismo pe-
cado de que acusan á los liberales. 
Porque, ¿con qué autoridad podrán le-
vantar su voz los conservadores en las 
Cortes para censurar inmoralidades, co-
metiéndolas ellos mismos en estos mis-
mos días en el Ayuntamiento de Valla-
dolid aliándose con los albistas para ce-
lebrar un contrato ilegal de suministro 
de luz con una Empresa en la que al-
bistas y conservadores tienen participa-
ción? 
Las anteriores consideraciones no se 
hacen para desvirtuar en lo más míni-
mo el efecto de lo que el Sr. Guijarro, 
el Sr. Silió y el Sr. Besada han expues-
to en -el Parlamento, sin que haya sido 
contestado; se hacen para explicar el he-
cho anómalo de que de ellas se pueda 
casi, casi decir que pasaron sin pena ni 
gloria, porque no basta triunfar en el 
Congreso: hay que saber llevar ese triun-
fo á la plaza pública. 
IMPRÉSIÚMES OBÍ 
D e s p u é s de las interpelaciones S i l ió y 
'Besada, después del apretón de manos 
Gimeno-Si l ió , Madrid se encogió dé hom-
bros... E s p a ñ a dió media vuelta en el 
lecho de su indiferencia, y s igu ió dur-
miendo. 
Pero ayer, en la Plaza de Toros lidia-
ron dos novillos pequeñejos , y ¡a l l í 
huhiérais visto a l heroico pueblo del dos 
Jde Mayo! 
¡ E s t o era 'cosa s e r i a ! . „ ¡ N o se pod ía 
tolerar! De pie, agitando los p a ñ u e l o s , 
arrojando al ruedo almohadillas, bote-
llas, naranjas y cuanto caía á mano; ges-
ticulando, gritando, insultando d la au-
toridad, y al empresario, y d los gana-
'deros, y d los becerros, y d la tierra, que 
no Se abría para tragar tamaña abomi-
'nacióñy y al sol, que alumbraba seme-
jante vergüenza . .* ¡ A h ! ¡ O h ! ¡ B u r r o ! 
¡ L a d r ó n ! . . . M á s otras exclamaciones 
malsonantes... 
Luego congregóse el públ ico e ñ mani-
'Jeslación imponente y espontánea , y agi-
tando los billetes en las manos y vocife-
rando injurias: ({¡Mosquera l a d r ó n ! . , , 
•jQue nos devuelvan nuestro dineros... 
se encaminaron á la Puerta del Sol. 
¿ E s t á esto claro? ¿Está patente qué es 
^ que aquí interesa1? 
S i á la g e s t i ó n de los Gobiernos se opu-
siese la mi l lonés ima parte de la asiduidad 
fisc-alizadom que á las corridas de toros, 
¡otro, gallo nos cantaría! 
"¡"A los cincuenta y wtí a ñ o s ! ¡Sarcas-
inos de la v i d a ! 
U n pobrecilo que aperreadamente y & 
"puñetazos gana la, vida en Par ís para si. 
Ja mujer y dos hijos. 
E s t á paral í t ico de t iñ lado, neurasté-
nico, hepát ico . Cuando habla se acurru-
ca y encoge como pidiendo excusas por 
el airev'nmenio de dirigir la palabra. 
E s nn l iumildís imo copista de música , 
Umbalero de orquesta, pianista de restau-
fant nocturno..^ 
V a para veintinueve años compuso una 
s infonía . No se atrevió á llevarla á nin-
guna parte, ni solicitcir su interpreta 
c i ó n . . . ¡ cua lquier d í a ! . . . 
Mas, hace dos ó tres, el hambre aque 
jó l e , d él y á los suyos, con tal crueldad 
que decidióse á ir á la Sociedad de Con 
ciertos aColonne» y rogar a l muestro 
P ierné le diese mús ica que copiar. 
E n prueba de lo limpio de s u nota 
c ión y musical escritura, ofrecióle una 
p á g i n a de„.- su sinfonía. «Le román di 
la m o m i e » , 
P ierné l e y ó algunas frases y quedó ma 
ravillado. H a b í a que leer aquella obra 
que parecía extraordinaria.. 
E l copista ' desvanecióse 'de miedo, 'de 
extrañeza; Pierné, el incomparable di-
rector de conciertos, encontraba buen„ 
aquello que era suyo, del copista y tim-
balero, del famél ico y semimuerto arru-
llador macabro de la bombe parisiense. 
Pierné c o n v o c ó á la orquesta. Comen-
zóse la lectura; de -vez en cuando, a l g ú n 
artista lanzaba un grito de entusiasm 
m concluir, los mús icos p a l m o t e a b a ñ j 
lloraban y reían de emoción, de pasmo. 
Pierné sacó medio arrastras del más 
oscuro y apartado á n g u l o del salón á un 
hombrecillo engurruñado, paral í t ico, neu-
rasténico y hepático. E r a Ernesto F o -
nelli, que se revelaba de un salto compo-
sitor monstruoso artista colosal, genio de 
los de primera l ínea . . . 
A los cincuenta y u n ano, lectores? á 
los cincuenta, y uno de oscuridad de 
dolor, de enfermedad, de humillaciones 
de trampas, de hambre... 
¡ L á g r i m a s de las cosas! ¡ T r á g i c a abo-
teostsl • • * 
No es 'de rigor que Marzo sea loco; 
pero Febrero lo h a contagiado. L l u v i a , 
sol viento; lluviaf sol, viento, y as í i w 
defimdamente^ - • -
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Los automóviles matan y... 
los "chaufíei rs" pegan 
Decididamente, vivir en Madrid tiono un cncank 
grande... para los presuntos suicidas. Un Vecino de 
la villa y corte, por el hecho de serlo, puedo cedoar-
So dignamente, en cuostión do valor, con Macha-
quito y con el mismísimo Scovola. Apelo al testi-
monio do mis lectores matritenses. Hubo un tiem-
po en que á la coronada villa púsosclo el nombre 
do «ciudad de la muerte», á beneficio del Guada 
rrama traicionoro, cuyo soplo «mata h un individúe 
y no apaga un candil»... ¡Felices los tales tiempos 
y loa tales vecinos do aquella época! «Curro Vargas» 
los resucitaría muy gustoso, con Mesonero Romauoi 
al frente, y los avecindaría en este otro Madrid de 
hoy, con tranvías que aplastan, con tenderos que 
envenenan, con zanjas y montones de adoquines en 
las calles, con un agua eternamente sucia, proce-
dente do un canalillo descubierto, depósito de in-
mundicias y de microbios;, con una red do cables 
que pono un dosel do muerto sobre nuestras cabe 
zas, con un hampa que nos ofrece á diario ejecuto 
rias gentiles do su osadía,' rasgando el Código penal 
á punta de faca ó desvalijando al pacífico transeún-
te á pleno sol y en los sitios más concurridos. 
¡Conque airecillo del Guadarrama!, ¿eh?... Poco 
supono una pulmonía, y casi, casi, toda la .infinita 
fauna patológica fronte á uno do estos HP. qüe 
pasan á nuestro lado como una exhalación y hacen 
do un padre do familia, do una anciana, de un 
niño ó de un vigoroso joven una «menestra» do 
huesos rotos y de carne hecha añicos, previo un 
toque do cornetín, que el «agraciado» oye segura-
mente en la eternidad... 
Era esto poco, lector amable, y los señero? 
«chauffours» so han encargado do ponerle un «aña-
dido» ó «propina», á juzgar por lo que loo en un 
periódico de la noche. 
Dice así el suelto que copio á continuación: 
¡ Y A P E G A N L O S « C H A U F F E U R S » ! 
Anoche, á"la salida del teatro Real, ocurrió un 
suceso de importancia en la calle del Arenal, es-
quina á la Puerta del Sol, que pudo traer grave? 
consecuencias para el «chauffeur» do un automóvil 
que debe pertenecer á algún personaje, cuando tan-
to misterio se guarda en el Juzgado. 
Parece que un caballero que iba á pío oon su 
señora y una niña estuvo ü punto do sor atrope-
llado por un automóvil que marchaba á gran ve 
looidad. Dicho señor, justamente excitado, increpó 
al «chauffeur», y éste, ni oorto ni perezoso, ó arre-
pentido quizás do no haber despanzurrado al eno-
jado caballero, paró ol cocho, y como una bala, se 
fué hacia el señor de referencia y la emprendió con 
él á bofetadas. 
La gente se aglomeró, y ésto lo hubiera pasado 
mal á no intervenir una pareja de Orden público, 
que detuvo al agresor. , 
El «chauffeur» so llama José Ortega Lucas. Del 
«ocho ni de su propietario se sabe palabra. ¿A quién 
pertenece el auto? 
¡Dios lo sabe! A quien pertenecen los «mampo-
rros», ya es otra cosa, y si no, quo BO lo pregunten 
á eso desgraciado padro de familia que, llevándose 
la mano á unas narices convertidas en «porrón», 
dirá- á estas horas: 
— i Caballerosl.... ¿So puedo vivir?... 
Y añorará aquellos tiempos del Sotillo, y del Tra-
pillo, do la Fuente Castellana y do la Plaza Vieja, 
aquel Madrid tan sucio como éste, poco más ó mo-
nos, poro más barato; oon un carácter que ha per-
dido, y sin automóviles quo matan, n i «chauffeurs» 
que pegan... 
Exclamemos con ol poeta: 
«¡ Todo tiempo pasado fué mejor!», 
y resignémonos á salir á la callo dejando bien 
arrcgladitos nuestros asuntos en esto mundo y en el 
otro... E l familiar «¡hasta luego!» á la madre, á la 
hermana, á la esposa ó á la novia hemos de susti-
tuirlo, siquiera atravesemos la calle para comprar 
tabaco en el estanco do la esquina, con estas cris-
tianas palabras, dichas en tono solemne, cual ce 
rresponde á los grandes momentos: 
«iHasta quo Dios quiera que nos veamos!» 
Y el quo no, quo emigre. 
C U R R O V A R G A S 
(F. ile Manuel Assnjo.) 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
Bl aniso de los apaches 
ó las delicias de París. 
¿Se puede v i v i r ? . . . 
Hk, señores; morir tenemos K l amigo 
Lnstnclie, como, U:iman ios apaches _ al re-
vólver, nos acecha en toda esquUia, y el 
inmpañero Brozuning, en medio de la plaza, 
mata y huye en au tomóvi l . 
_ Gracias á Dios y á la policía, sé tiene 
siempre la pista de lo¿> criminales; pero á 
ios criminales; i ibf 
L a policía es como un galgo viejo, y pati. 
caído, qve se contenta con tener siempre el 
rastro .de la liebre. '. 
Por esto, la Prefectura de po l id / i , en su 
impotencia reconocida y demostr.jda, cuen-\ 
ia bolas v más bolas á los periodistas, qus 
se las traga-" como si fueran grajeas. 
Lo dice todo: pero no sabe una palabra; 
como esos charlatanes que hablan á tontas 
y á locas por los codos descosidos, y que 
'narían mucho mejor en callarse. 
La Policía, y los periodistas que fubl ican 
sus pampiroladas y garambainas, creen que 
la gente es m á s tonta que u n hilo de uvas, 
y acasü tengan razón. 
Hace poco m á s de dos meses, en pleno 
día, en calle de gran movimiento, bandidos 
de üíitomóvil hieren gravemente al cobrador. 
Caby, le alivian de .200.000 francos y huyen 
en el au tomóvi l fantasma. 
Ahora, en_ el corazón de P a r í s , asesinan 
á un guardia y desaparecen t a m b i é n en au~ 
tomóvil . 
Los asesinos de la tiute Ordcuer y los de 
la plaza du Havre—dice la policía—son los 
msimos. . 
El la sabe quiénes son, cómo se l laman, 
dónde viven, qué fechorías preparan y cuan-
tos pormenores puedan desearse de la vida 
airada y de las cosUimbres de los malan-
drines. 
Son Carony, Bonnot y Garnier, cuya de. 
tención, hace ya m á s de dos meses, no es 
sino cuestión de horas... ¿ D e cuán tas hó-
ras? Esto, que es lo único interesante, es 
lo ún ico que ignora la policía. 
Esos malandrines son, á un mismo tiem-
po, gordos y flacos, rubios y morenos, altos 
y bajos de estatura, tienen m á s barbas que 
Aarón y es tán m á s afeitados que u n i n -
g l é s ; son ventmdos y de tripa lisa. 
Con todas estas señas y con otras innu-
merables que la policía tiene de los bandi-
dos de automóvi l , es indudable que d a r á n 
pronto con sus huesos ¿11 la Cárcel . . . en 
cuanto les ocurra la.idea de constituirse p r L 
sioneros. 
E C I I A U R I 
Ayer terminaren eu Carabanchel las san-
tas misiones que con tan brillantes resulta-
dos han venido dándose d ías pasados. 
Puso fin al piadoso ejercicio el reverendo 
padre Rosendo Ramonet, quien, con pala-
bra fluida, pronunció elocuent ís ima plát ica , 
de la que hicieron jus t í s imos elogios las 
numerosas y distinguidas personas que han 
asistido á la mis ión . 
Vistos los frutes obtenidos de ella, se 
celebrarán otros impor t an t í s imos actos de 
acción educadora católica y social. 
EN SAN GINÉS 
Conferencia cuaresmal. 
E n la iglesia de San Ginés p ronunc ió ayer 
tarde el padre capuchino fray Melchor de Be-
nisa la segunda conferencia para caballeros 
de las que se propone dar en los domingos 
'de Cuaresma. 
La concurrencia fué extraordinaria, encon-
t rándose entre ella distinguidas personali-
dades. 
E n e l presbiterio tomaron asiento el exce-
len t í s imo señor Prelado de la Diócesis, el 
provisor del Obispado Sr. yales Failde, y 
muchos sacerdotes. 
E l padre Melchor empezó su conferencia 
con palabra e locuent ís ima, demostrando la 
posibilidad de la revelación. 
E n un párrafo brillante, que produjo mur-
mullos de aprobación en el auditorio, des-
envolvió el argumento de que s i Dios se 
manifestó al hombre en las maravillas sor-
prenden íes de la Naturaleza, no cabe dudar 
de que pudo manifestarse t a m b i é n á las cria-
turas por la revelación. 
Con gran conocimiento de la ciencia filo-
sófica y teológica, combat ió las conclusiones 
del racionalismo, que sostiene la imposibi l i -
dad de la revelación. 
Di jo que para negar la comunicación del 
pensamiento humano con el divino se har ía 
necesaria la existencia.de u n obstáculo , y 
este obstáculo t endr ía que ponerlo Dios, ef 
hombre ó el medio de. comunicación. Para 
que se diera lo primero, hab ía que negar la 
voluntad, elx poder ó el saber divinos, pues 
se l im i t a á Dios, y por tanto, se le niega. 
E n e l segundo caso, el racionalismo no se-
r ía consecuente, porque re s t r ing i r í a el poder 
de la inteligencia humana; y en el tercero, 
fa l tar ía t ambién á la lógica, negando á Dios 
el poder ejue tienen las criaturas de hacerse 
entender las unas de las otras. 
Exp l i có los distintos conceptos del mun-
do, que para los materialistas viene á ser 
u n efecto sin causa, la real ización de u n ab-
surdo; para los pan te í s t a s , el desenvolvi-
miento de la sustancia d iv ina ; para los deís-
tas, u n mecanismo complicado; y para el 
creyente, un templo donde adorar á Dios. 
Expuso después , val iéndose de u n .poético 
símil , que así como hay desigualdades en 
los terrenos, y las aguaS descienden desdé 
las cumbres de la m o n t a ñ a , para que, des-
lizándose por el valle, vayan >a engrosar los 
océanos, de la misma manera la verdad ad-
quirida por las inteligencias p í iv i leg iadás 
se transmite, mediante l a enseñauza,_á^ los 
eñ t endmien tos de m á s bajo n ive l . Así va'cles-
cendiendo la verdad por la revelación: 
—Dios, de la pleni tud de su poder—aña-
dió,—sacó al hombre de la Nada. De la ple-
n i tud de su inteligencia podía , por tanto, 
valerse de la revelación para comunicar con 
las criaturas. 
Estudiando la revelación á t r avés de la 
Historia , hizo patente el i lustre conferen-
ciante, que no ha habido pueblo n i rel igión 
donde no se admita n u sér supremo y la po-
sibil idad de que és te se comunique con los 
hombres, eligiendo determinadas personas. 
Puso fin á su no tab i l í s ima diser tación des-
envolviendo la idea de que aun creyéndose 
en un sér supremo, las p rác t icas son diferen-
tes en las distintas religiones, con la dife-
rencia que existe entre lo complejo, llevado 
á sin pleno desarrollo, y lo que es tá en pe-
ríodo de iniciación. 
S i e l padre Melchor no tuviera aquilatada 
su repu tac ión de hombre de ciencia y de 
orador de fluida y grandilocuente palabra, 
con la conferencia de ayer la hab r í a conquis-
tado justamente. 
A l a t e rminac ión de cada período un ru-
mor de admirac ión y asentimiento coreaba 
sus ú l t imas ' frases. 
Su fama se ha extendido tanto por Madrid , 
que para ocupar en el templo sitio desde el 
que se pueda oi r bien, hay que acudir con. 
una hora de ante lación. Tal. es el entusiasmo 
que han despertado sus conferencias. 
XDB NUKSTRO SERVICIO .EXCLUSIVO) 
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E n el vecino pueblo de Bermuy de Porre-
ros se ha celebrado esta tarde, en medio de 
u n gran entusiasmo, el m i t i n organizado pol-
los Luises de dicho si t io y los de la capital. 
Se ha elegido el d ía de hoy para la cele-
bración del importante acto por coincidir con 
la te rminac ión de las Misiones, á cargo de 
los Hijos del Corazón de Mar ía . 
A las seis y media de la m a ñ a n a tuvo l u -
gar la imposición de las medallas á los i n -
dividuos pertenecientes á la Congregación 
de los Luises, hoy creada. 
Después se celebró una Comunión general, 
administrada por el venerable cura párroco 
de este pueblo, auxiliado por los de los pue-
blos inmediatos y por los padres misione-
ros. , 
A l acto asistieron todas las autoridades 
municipales. 
A ' l a s dos de la tarde snlió la proces ión. 
que recorrió solemnemente las principales 
v í a s de la población, á la que también asis-
tieron las autoridades y todo el vecindarió . 
Terminado el paso de la procesión^ el pue* 
blo en masa acudió á la plaza, dónde había 
de verificarse el anunciado m i t i n . 
All í se había levantado uiYa art ís t ica t r ú 
buna, preciosamente adornada, para ser ocú» 
pada por los oradores que hab í an de pronun-
ciar sus discursos. 
E n el sitio destinado á l a presidencia det 
acto tomaron asiento el párroco D. MariaiW 
Hidalgo, y el alcalde, D . Zacarías Palacios. 
Todo el ámbi to de la plaza hallábase ocuy 
pado por el gent ío , que materialmente se efíi 
trujaba, ávido de escuchar los discursos. 
H a b l ó en primer t é rmino D . Angel Galin> 
do, de la Congregación de los Luises, de 
Segovia, que brevemente hizo la presenta^ 
ción de las personas que iban á perorar. 
Siguióle D . Mariano M u n d í n , de la misma: 
Congregación, en nombre de la cual d i r ig ió 
un^ cariñoso saludo á toda la concurrencia, 
felicitándose por el buen án imo en que la 
encontraba para el acto que se estaba cele-
brando. 
Hizo extensiva su felicitación á los Luises 
de Bennuyj y les exhor tó á emprender I3 
obra de ex tens ión católica, poniendo al sérj 
vicio de la misma su inteligencia v iv ís ima 
y su energ ía dé . jóvenes . 
Grandes aplausos se tr ibutaron al Sr. 'Mun* 
d in . 
D . Antonio Sauz, asimismo de los Luises 
de Segovia, habló brillantemente de la Pren-
sa, considerándola en si i d iv is ión de Bue-
na y Mala Prensa, haciendo .resaltar las graiV 
des excelencias de la primera y los graves 
errores y perjuicios que se derivan de las 
lecturas liberales. 
E l pueblo demost ró con una ovación es< 
truendosa la aceptación de t an sanas doc-
trinas. 
S iguió a l Sr. Sanz el Sr. D . Pedro Cana 
Manuel, quien dió una amena é interesanto 
conferencia sobre el sindicalismo en gene-
ral y los Sindicatos agr ícolas en particular. 
L o importante del tema y la actualidad pah 
pitante del mismo hicieron, unidos á la elo' 
cUencia del disertante, que éste fuera escu-
chado con atención g rand í s ima , y que a l 
terminar, se le aplaudiera frenét icamente. 
Por ú l t imo, el Sr. D . Manuel Carrasco, del 
Centro de Propagandistas de Barcelona, hizo 
u n resumen á los discursos pronunciados, y 
agregó atinadas consideraciones sobre la la< 
bor á que e s t án obligados los católicos en 
defensa de la rel igión, base de las sociedades. 
E l pueblo en masa ovacionó calurosamen-
te a l Sr. Carrasco. 
Con esto t e rminó el grandioso m i t i n , entre 
entusiastas vivas á la Rel ig ión, á los Jóvenes 
Propagandistas y á la Congregación segovia-
na de los . Luises.—Corresponsal. 
N. de la R, E l Sr. D . Manuel Carrascov 
á quien se refiere el precedente despacho de 
nuestro corresponsal, nos ha visitado, para 
que hagamos públ ica Su grat i tud á la Con-
gregac ión de los Luises de Segovia y de 
Bermuy de Porreros, por las atenciones que 
para él han tenido durante los setos de que e] 
telegrama da cuenta. 
G r a n d i o s o mitán cgmtra £a hl&Büm^m 
MURCIA 3. 23,15. 
E n el pueblo de Espinardo se ha celebrado 
u n grandioso m i t i n contra la blasfemia, á 
cargo de los jóvenes propagandistas de San 
Francisco Javier. Primeramente se organizó,-
desde la parroquia á los extramuros del pue-
blo, en donde celebróse el m i t i n , una pfoce' 
sión del Cristo de la Salud alumbrando cen« 
tenare^ ide persc^nas. Enítre aclaraacicines 
á los oradores dió principio el acto. La banda 
de música tocó el himno del Sagrado Cora* 
zón de Jesús , cantándole el pueblo en masa. 
Hicieron uso de la palabra D . Luis Léante , 
abogado y presidente de la Asociación, quien 
dijo: -«Queremas el progreso y la libertad, 
cada uno á nuestro gusto. E l vicio de la 
blasfemia cunde en las ciudades y en los 
campos de E s p a ñ a . Como l a mayor ía de los 
blasfemos son inconscientes, hácese preciso 
llevar á sus corazones una convicción firme, 
para que dejen ese horroroso vicio que tanto 
den igra» . 
D . Luis Riera, perteneciente á la Juven-
tud de Orihuela, p ronunció un elocuente 
discurso-, alusivo al.acto. 
E l orador adujo textos .sacados del A n t i -
guo y NueVo Testamento. Manifestó que lo? 
Patriarcas castigaban al blasfemo, añadienck 
que los apóstoles predicaron 3'' enseñaron h 
alabar el nombre de Dios cuando se 03-ese 
blasfemar. 
E l Sr. Dilcya, secretario de la Asociación 
de periodistas, dijo que E s p a ñ a fué grande 
antes porque era de Cristo, y que ett los 
tiempos modernos semos ludibrio del extran-
jero. Añade que hay des .onrtidcs: el de la 
verdad v el del error. Ln. obrero, llamado 
Nicolás "Re^h, hab ló eloci-entementc, siendo 
interrumoido por ios aplausos de l ; f concu-
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y 
L E C T O R E S D E P R O V I N C I A S Q U E E N V I E N 
A N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N P A Q U E -
T E S D E V A L E S P A R A S E R C A N J E A D O S 
P O R N U M E R O S P A R A N U E S T R O S O R T E O 
D E 2.O00 D U R O S , Q U E A L O S C I T A D O S PA-
Q U E T E S A C O M P A Ñ E N C A R T A CON L A S S E -
Ñ A S Y D I R E C C I O N D E L A P E R S O N A A 
C U Y O N O M B R E H A N D E S E R R E M I T I D O S 
L O S B I L L E T E S , P U E S H A C I E N D C L O S E -
P A R A D A M E N T E P O D R I A N P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O E Q U I V O C A C I O N E S . 
R E G A L O QS E L D E B A T E 
fRElNTÁ VALES CD:-;:} ést3 • - i un biljlte para el o3rt-3o 
de mrS S I M O S j que \ m M verificarse 
próximo mes de Abriícon toda puü-icidad,' • 
AUCANTE. -Paseo de la cxplansda. ( t . ^ u ^ U u ^ 
Lunes 4 de Marzo de 1912. 
mencia. T e r m i n ó el acto haciendo el Tesumen 
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el presbí tero D . Rafael González, en medio 
de una gran ovación. 
Le ídas las conclusiones, las autoridades 
felicitaron á los jóvenes propagandistas. 
EN A L C ñ t á P E H E L A R E S 
(De nuestro enviado especíalo 
... 1 A locomotora s i lbó estridentej el en-
granaje de frenos y cadenas chir r ió como Si 
se desperezara, una columna de humo ne-
gruzco emergió de la alta chimenea, desha-
ciéndose en espirales, que p re t end ían escalar 
el cielo; las portezuelas se aporreare»! con 
es t rép i to , sonó la campana con voz cascada 
de vieja g ruñona , y el convoy se puso en 
marcha, crepitando con ruido horr í sono a l 
plisar sobit las pÁbivehas giratoria*. 
Castilla y yo, cómodamente retrepados, 
frente á frente, en los mullidos asientos de 
u n coche berlina, depa r t í amos amigable-
mente. La brisa mañane ra , la atmósfera diá-
fana, la enervante caricia del sol, que venía 
á pem^r sus besos de oro en e l cristal de 
la ventanilla, saturaba nuestras almas del 
embriagador sahumerio de una alegría sana, 
franca... Hab lábamos de la gfan ciudad al-
ca la ína , de la Patria del que antes de ser 
p r ínc ipe de los ingenios mereció el glorioso 
remoquete de Manco de Lepanto. Y al cru-
zar, raudos, las peladas llanuras, y al pasar 
eobre las'aguas rumorosas del Jarama y del 
Henares, sintiendo acortarse la distancia que 
nos separaba del lugar t é rmino de nuestro 
corto viaje, llegando á atisbar las esbeltas 
torres de iglesias y conventos, nuestra an-
siedad crece. 
E l irea se detk-úe ro r fin. Sa-wimos al an-
dén . U n señor anciano, de venerable barba 
de hilos de plata, y u n sacerdote que viste 
la reciedumbre de su figura con la digna 
seriedad del traje talar, estrechan efusiva-
mente la mano de Castilla. 
Este me los presenta. Son el presidente del 
Círculo Católico de Acción Social y el v i r -
tuoso é ilustrado doctoral de la Basílica. 
Pronto enlabiamos animada conversación. 
Las frases brotan sinceras, e spon táneas , por-
que se desbordan de corazones que laten a l 
un í sono . 
E n grupo compacto enfilamos la amplia 
avenida de la estación, y charlando charlan-
do, atravesamos calles l impias, de aceras 
cuidadas, de pavimentos iguales. 
A derecha é izquierda yé rguense altivas y 
esbeltas unas casas que dicen muchas cosas, 
todas bellas, grandes todas, con sus balcones 
bolados, con sus rejas salientes, de gruesos 
barrotes. 
Aquí y allá vemos escudos y blasones; 
en casi todos campea el s imbólico cisne, los 
cuarteles del gran cardenal, del gran ca-
rác t e r que, siendo gran polí t ico, supo ser 
gran diplomát ico. 
Y sin querer me imagino la silueta co-
rrecta, digna, de J iménez de Cisneros, que, 
erguido, aprisionando con la mano izquier-
da el extremo del cordón franciscano que 
ciñe su cintura, extiende majestuoso la 
diestra ante el atónito embajador inglés , á 
quien, señalando los cañones , dice: «He aquí 
mis razones y mis derechos.» 
Pero la figura se esfuma... Hemos entra-
do en la Universidad, hemos admirado el 
paraninfo y , apenados ante tanta incuria, 
ante tan gran olvido como el en que se tie-
ne aquella histórica joya, hemos salido del 
vetusto edificio silenciosos, un poco pensa-
tivos, un poco tristes. 
Desde la Universidad nos dirigimos a l 
Seminario; en una amplia sala, austera, hay 
dice e l Sr. Castilla—no puede abrirse una 
sola p á g i n a de la histona de E s p a ñ a sin 
que en ella no figure el nombre de la rel i -
g ión consustancialmente unido á la Patria. 
Por ú l t imo , después de enumerar los re-
medios que la Iglesia ha sabido oponer á 
los males de cada siglo dice el orador, 
que en el presente, e l remedio que la Iglesia 
propone es el de la Prensa católica, para 
contrarrestar el mal que la Prensa demoledo-
ra causa, que va contra la Patria y contra 
Sociedad. 
Una salta de aplausos, entusiasta, vibran-
te, calurosa, impide oir las ú l t imas frases de 
la br i l lant ís ima conferencia pronunciada por 
Castilla. 
Juntos, porque es tarde, temiendo perder 
el tren, salimos del teatrito y nos encamina-
mos con paso ráp ido á la es tación. Antes he 
abrazado á Castilla, que, en su modestia, 
no concede importancia á su elocuente dis-
curso. 
Subimos al tren para regresar á Madr id . 
Por un momento hemos guardado silencio. 
Después , Castilla me ha contado muchas 
cosas, todas amenas, todas demostrativas de 
su vasta cultura. Yo le he oído con el afec-
tuoso respeto con que se escucha al maes-
tro. 
Oyéndole he perdido la noción del tiempo, 
los puntitos luminosos que parpadean en la 
oscuridad, me advierte que estamos llegan-
do á Madrid. 
E n la estación de Atocha nos despedimos. 
Castilla se separó de m í , satisfecho, orgu-
lloso. 
Yo siento m i fe m á s firme que nunca. 
Además . . . , ¡ he aprendido tantas cosas! 
E M I L I O C A R R A S C O S A 
POP. TBLJÍGRAÍO 
•(r>B NUK8TRO aBRVICIO BXCLÜS1VO) 
L i c e n c i a i o s q u e / l e g a n . E n t u s i a s -
m o i n d e s c r i p t i b l e . M i t i n t r a d i -
c i o n a l i s t a . M á s de 3 . 0 0 0 
a s i s t e n t e s . 
VALENCIA 3. 22,35. 
A las cinco y cuarto de- la tarde ha entrado 
en este puerto el vapor Antonio Lázaro, con-
duciendo á bordo la ú l t ima expedic ión dé 
licenciados pertenecientes á los regimientos 
de Mallorca y Guadalajara y al escuadrón de 
Alcántara . 
Casi todos son valencianos. 
Los buques anclados en el puerto estaban 
empavesados y los recibieron tocando las si-
renas. 
Los soldados, sobre cubierta, cantaban el 
himno de la Expos ic ión de Valencia, acom-
pañándoles desde tierra la banda municipal . 
A l atracar el buque, el entusiasmo fué i n -
descriptible. 
En el desembarcadero los esperaban las 
autoridades, todos los generales, jefes y ofi-
ciales francos de servicio, y por coincidir 
la llegada con el paseo, se estacionaron m á s 
de 40.000 personas, que les vitorearon. 
También se dieron viv'as á E s p a ñ a , |al 
Rey y al Ejérc i to . 
Los mandaba el comandante Cortés. 
Enfermos vienen u n pequeño grupo de 
licenciados catalanes. E n total , llegaron 793. 
—En el pueblo de Alboraina se ha céle-a 
« n a mesa. Sobre la nieve del mantel se os- í brado un grandioso m i t i n tradicionalista, a l 
tenta el servicio. E l señor doctoral da la i que asistieron m á s de 3.000 personas. 
bendición, nos sentamos, y hablam os y 
'.ornemos. 
Apurado el café, salimos á la calle, y la 
vista se embelesa, escrutando retablos alta-
res, tallas prolijas, pinturas ant iguad 
A las seis nos dirigimos a l Centro Cató-
lico de Acción Social,-donde Castilla ha de 
pronunciar su conferencia. 
E l lindo teatrito del Círculo, con sus pal . 
eos alegres, sus filas de butacas, br i l la como 
Un ascua de oro. 
Los palcos es tán ya totalmente ocupados 
por mujeres de todas las clases sociales. 
E n el patio, por los pasillos, .se nos ofre-
Be u n espectáculo edificante. E n grupos 
charlan, amigablemente, militares, de un i -
forme, sacerdotes, .seglares... Todos depar-
ten, todos exponen sus ideas. Asienten to-
llos á lo que uno dice. Y es que todos ha-
blan de lo mismo, de las conferencais de ac-
t ión católica social. Y es que todos desean 
lo mismo: el triunfo ruidoso del elemento 
católico. Y es que todos sienten lo mismo: 
una fe... una gran fe. Aquellos grupos vie-
nen á ser la encarnación de un lema: «Li-
bentad, igualdad, f ra ternidad», cristianas... 
A las seis y media, y con el teatro com-
pletamente lleno, las plateas y los palcos 
Ocupados por lo m á s selecto de las señoras y 
señoritas de la población., el presidente del 
Círculo católico hace la presentac ión del 
lonfeienciante D . José Mana Castilla, quien 
intes de dar principio al desarrollo de su 
iema «La Iglesia y el obrero», saluda á la 
concurrencia y recuerda las gloriosas tradi-
fiones de la ciudad, que tantos hombres glo-
riosos produjo en todos los ramos del saber 
humano; recordó las tradiciones universita-
rias y algunos nombres gloriosos, como los 
fle Cisneros, Fonseca, Carri l lo, Arias Monta-
no, Vallés, San Ignacio de Loyola, Juan de 
A v i l a , María Isidra, la Doctora de Alcalá , y 
recuerda con esta cita á las señoras , que tam-
bién ellas tuvieron en aquella Universidad 
gloriosa su genuina y bella representación. 
E n un brillante párrafo exclama, aplican-
do al actual estado de la ciudad aquellas 
palabras del profeta: «Oh, vosotros, los que 
a t ravesá i s el camino, atended y ved si hay 
flolor que iguale á m i dolor ; yo, que fui una 
fle las señoras del mundo, me veo hoy sola, 
triste y desierta, ¿ qué ha sido de mis pasadas 
glorias ?» Este párrafo del Sr. Castilla fué 
calurosamente aplaudido. Pregunta el confe-
renciante: ¿ D ó n d e es tá , dónde se ve la ci-
vilización ? ¿ Qué se ha hecho de aquellas r i -
quezas, de aquellos bienes, con los que tantos 
pobres alumnos, gratuitamente estudia-
ban á la sombra de la re l ig ión y de la Igle-
sia? 
Aquellos suntuosos edificios dedicados á 
Ja ciencia, ¿ qué ha sido de ellos ? ¿ A qué es-
t á n dedicados hoy? Ya lo vé is , los m á s ya-
cen en ruinas, los otros, dedicados á aposen-
tar desgraciados, que por falta de instruc-
ción v iv ían enfangados en el crimen. 
¡ Que contrastes, señores ! 
D e s p u é s , e l conferenciante entra de lleno 
fen el tema de su conferencia, y á grandes 
rasgos, describe los primeros siglos de la 
Iglesia, enumera las grandes instituciones 
¡que ésta crea, y cómo se preocupa de reivin-
dicar la dignidad humana, enaltece a l hom-
bre y dignifica á la mujer. 
En t ra después á describir las Ordenes re-
ligiosas, tales como la de los Trapenses y 
Cartujos, que haciendo del trabajo manual 
.una de sus ocupaciones m á s principales, en-
señan á los obreros la agricultura y l e* ins-
jlr t iyen en industrias hasta entonces desco-
nocidas en Alemania, Inglaterra, E s p a ñ a é 
jftalia, dignificando as í el trabajo manual, que 
jera en aquel tiempo mirado como pfropio 
¿e esclavos. 
A grandes rasgos enumera otras muchas 
jinstituciones, fundadas por la Iglesia, todas 
lellas en favpr del obrero, del pobre y del des-
valido; el Sr. Castilla afirma, citando ejem-
jplos y hechos, que l a Iglesia no levanta n i 
.lina sola iglesia á la que no vaya adjunta 
¡̂Bua escuela para destruir l a ignorancia, y 
pn hospital para refugio de la miseria. ¿Qué 
l eué i s , pues—exclama el orador,—que no 
fcayáis recibido de esa ins t i tuc ión , á la que 
lauto combat í s? . * 
W consagran á cuidar, ya del* Z \ ^ 
Pronunciaron elocuentes discursos el pre-
sidente del requeté de Valencia, D . Francis-
co Halcón^y otros que pertenecen á la A g r u -
pación Escolar y á la Juventud. 
Pres idió el concejal Antonio López, que 
resumió los discursos con uno br i l l an t í s imo, 
que le val ió una calurosa ovación. 
E l acto revist ió gran importancia, reinan-
do gran entusiasmo. 
H O Y S A L E P A R A L O N D R E S N U E S T R O A C -
T I V O C O R R E S P O N S A L E N P A R I S , S E Ñ O R 
E C H A U R I . 
D E S D E L A C A P I T A L D E L R E I N O U N I D O , 
E L S E Ñ O R E C H A U R I NOS I N F O R M A R A 
C O N C I E N Z U D A M E N T E D E L C U R S O D E 
L A H U E L G A M I N E R A . 
U J I T • 
{DR NUESTRO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
Un a s k a r i se subleva y es m u e r t e á 
t i r o s po r un o f i c i a l . Teniente h o r í s i o . 
MELILLA 3. 23,45-
U n askari perteneciente al tabor que se 
organiza, con destino á Alhucemas, se rebeló 
contra el cabo ind ígena . 
A l presentarse el suboficial D . Vicente 
Lledó Peñalva é int imarle á que se rindiera, 
hízole aquél dos disparos, emprendiendo la 
fuga. , 
Perseguido por el suboficial, in ten tó dis-
pararle nuevamente. 
E l suboficial hízole tres disparos, m a t á n -
dole. 
Los restantes askaris pus ié ronse de parte 
del suboficial. 
— E l teniente del regimiento de Alfon-
so X I I D . Francisco Eriza, que examinaba 
una pistola, se le d i spa ró , h i r iéndole en el 
pie izquierdo. 
Conducido á la plaza, ingresó en el Hos-
pi ta l . 
—Ha llegado, gravemente enfermo, el te-
niente del ' regimiento de Guadalajara don 
Carlos Vil lalba, hi jo del coronel del regi-
miento de Africa. 
—Los convoyes que debían salir hoy para 
las posiciones avanzadas, suspendieron la sa-
l ida hasta mañana . 
I m p o s i c i ó n de c r u c e s . 
PEÑÓN 3. 21,30. 
Acaba de celebrarse la imposición de las 
cruces concedidas á los individuos de esta 
guarn ic ión , presenciando el acto toda la po-
blación. 
Las fuerzas formadas en l ínea cantaban 
él bi imio de Ceriñola. 
E l comandante m i l i t a r las a r e n g ó en tono 
de elevadisimo patriotismo, dándose al final, 
asi por paisanos como por mili tares, grandes 
vivas a l Ejérc i to y l a Patria. 
C A M P A N A NACIONAL 
E L M I T I N T R M E R O 
D E P A L E N G I A 
L A JUüTA D E A S T U D I L L O 
POR CORREO 
Ha sido recibida con inmenso entusiasmo 
por los labradores de este pueblo, la idea, 
salvadora de celebrar en la his tór ica ciudad \ 
de Palencia u n grandioso m i t i n agrícola 
en verdad, no polí t ico disfrazado de agr ícola , 
cuyos ecos vibren en toda la nación con ta-
ñido áspero ta l vez, como los grises t e r ruños 
castellanos; pero que l levarán en sus ondas 
la voz de la sincera defensa agraria, de los 
verdaderos intereses agrarios, de la justicia 
y razón de aquellos que por no saber m á s 
que orar y trabajar y ofrecer sus músculos 
de acero para e m p u ñ a r las armas por la 
bandera Patria, envolverse en és ta como 
en u n sudario en los combates ,y levantar con 
sus hombros la inmensa mayor í a de las 
cargas públ icas , son tratados por los Gobier-
nos que padecemos, como gente degradada, 
como parias, como ilotas, m i l veces peor que 
los mismos esclavos romanos, ya que á éstos 
el Señor no negaba lo necesario para v i v i r , 
mientras que los Gobiernos españoles tratan 
de arrancar al pobre labrador, de las manos 
ae sus hijos, el negro mendrugo arrancado 
á la cansada tierra, con r íos de sudor y ma-
res de l ág r imas . 
E n el m i t i n triguero de Palencia no se oirá 
la voz de la concupiscenciá polít ica de los 
partidos, causantes de nuestras ruinas todas; 
all í no habrá cantos de sirena, n i llantos de 
cocodrilo, sino dos gritos: uno de angustia y 
ofcró de remedio para nuestros males, exha-
lados por la agricultura castellana, no por 
la política corruptora y corrompida. 
Todo aquel que no sea inconsciente, suici-
da, traidor á sus hermanos, miserable escla-
vo político y mal patriota, debe trabajar por 
el éx i to de ese m i t i n , que de los agriculto-
res depende sea el primer sil lar del edificio 
de nuestra regeneración y de las justas rei-
vindicaciones agrarias. Todos debemos ser 
sus ardientes propagandistas. 
La Junta triguera de este pueblo ha dado 
los primeros pasos para que dicho m i t i n sea 
un acontecimiento, y no descansará hasta 
conseguirlo en cuanto esté de su parte. Nos 
empujan la justicia, el patriotismo y el ins-
t into de conservación, y por eso nada nos 
de tendrá en el camino, por espinoso y cues-
ta arriba que sea. 
La Junta triguera ha proyectado reunir 
á todos los labradores de este pueblo en el 
Sindicato agrícola, el día 17 de Marzo, para 
deshacer equívocos y suspicacias infundadas, 
y animar á todos concurran al m i t i n de Pa-
lencia. H a b l a r á n dicho día D . Medardo Ro-
dr íguez y u n servidor, y ta l vez a l g ú n otro 
de los señores de la Junta, con el fin de dejar 
el horizonte sin nubes y los corazones cal-
deados por el fuego del entusiasmo para acu-
dir en masa al m i t i n redentor. 
Por la Junta tr iguera. 
D E S D E BÍLBAO 
U N C O N C U R S O D E 
O B R A S V A S C A S 
V I C T O R M A R T I N E Z 
Astudillo, 1-3-9/2. 
POR TELÉGRAFO 
iOM MOaSTRO •BRVrCIO BXCLU6IVOJ 
ROMA 3. 9,16. 
Comunican de P e k í n que durante la no-
che y madrugada ú l t i m a s se declararon mu-
chos incendios en dicha capital y en los 
barrios de Tien Ts in , los cuales, á las cua-
t ro y cincuenta y cinco de la m a ñ a n a esta-
ban todos presa de las llamas, oyéndose a l 
mismo tiempo nutr ido tiroteo. 
Los residentes europeos siguen s in no-
vedad. 
T r e p a s á P e k í n . 
PEKÍN 3. 
Yuan-Shi-Kai ha ordenado á las tropas 
que se hallan en N a n k í n el inmediato re-
greso á esta capital . 
C i e n m i l l o n e s de p é r d i d a s . 
TlEN-TsiN 3. 22,4% 
A consecuencia del incendio de la ciudad 
han perecido abrasadas numerosas familias. 
Las pérd idas materiales se hacen ascender 
á m á s de 100 millones de francos. 
Los establecimientos mercantiles de ex-
tranjeros es tán custodiados por 4.000 solda-
dos de la Guardia Nacional. 
O JESL 3=1. ZE 
FOR TELÓGRAPO 
MARSWvA 3. 14. 
H o y ha llegado á ésta E l M o k r i , el cual 
en seguida embarcó en e l paquebot Nan-
cre, que se hizo á la mar con rumbo á Gi-
braltar. 




BILBAO 3. 20,40. 
La Juventud jaimista ha abierto u n con-
curso l i terario para premiar con 400 pese-
tas una zarzuela de costumbres vascas; con 
otras 400 un drama escrito con libertad de 
asunto, composición y t iempo; con 150 una 
comedia de asunto vasco, y con 50 pesetas, 
u n monólogo. 
E l plazo de admis ión expira e l 31 de 
Agosto. 
POÍ* ! a s f a m i l i a s da i o s n á u f r a g a s de3 
"ÍFSafaei". V e l a d a s u s p e n d i d a . 
BILBAO 3. 21,10. 
En el pueblo de Sestao, una rondalla ha 
recorrido las calles, postulando con objeto 
de recaudar fondos para aliviar la s i tuación 
de miseria en que se encuentran las fa-
mil ias de los náufragos del vapor Rajaif. 
—Por indisposic ión del director ar t ís t ico 
se ha suspendida, hasta el domingo próx i -
mo, la velada anunciada en el teatro de los 
Campos El í seos . 
Un d i s c u r s o de D. Santiago R i a r í n . E8 
p r e m i o Nobel p a r a M e n é n d e z 
Pelayo. 
BILBAO 3. 21,25. 
En el teatro de Portugalete celebraron los 
jaimistas de Erandio, una solemne velada 
á beneficio de la Academia l i teraria del 
mismo. 
E l presidente del Círculo tradicionalista y 
notable abogado, D . Santiago Mar ín , pro^ 
nunc ió con gran elocuencia un magnífico dis-
curso, que fué muy justamete alabado. 
E l Centro católico de Baracaldo ha d i r i g i -
do u n mensaje á la Academia de Stokolmo, 
pidiendo el premio Nobel para e l gran polí-
grafo españo l , D . Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
Do f o r o s . 
BILBAO 3. 21,50. 
E n la Plaza de Vista Alegre se ha cele-
brado una novillada, en la que ac tuó de 
matador el valiente diestro b i lba íno José 
M u ñ a g c r r i , banderillero que fué de la cua-
dr i l l a de Cocherito. 
E l matador demost ró gran va len t ía , cortan-
do las orejas de los toros primero y ter-
cero. 
Durante la l id ia del primer toro, arrojóse 
al ruedo u n espectador, que fué revolcado, 
resultando herido. 
Los j a r d i n e s de ios Campes E l í s e o s . 
BILBAO 3. 23,25. 
Con motivo de desaparecer los jardines de 
los Campos El í seos , para abrir las calles del 
Ensanche, que se fundaron en el a ñ o 1865, 
se celebró u n festival de despedida, ameni-
zado -por las bandas de música de Garellano 
y Santa Cecilia. Se tocó e l clásico tambori l , 
can tándose coplas b i l ba ína s ; después , las 
bandas de m ú s i c a recorrieron las avenidas 
de los jardines, seguidas por la m u l t i t u d , l a 
cual en tonó himnos de despedida. 
ÍDR MUBÍTRO SERVICIO K OCLUSIVOJ 
D i p u t a d o s n o w a í E e r o s . 
BUENOS AIRES 2. 
Con motivo de insistir el Senado para que 
fuera adoptado el presupuesto de 1911, en 
vez del proyectado para 1912, fué convoca-
da ayer la C á m a r a d é diputados para vo-
tar é s t e ; pero acudieron tan escasos los re-
presentantes del pueblo, que no se logró e l 
indispensable quorum para la votación. E n 
vista de ello, los presentes, reunidos luego 
em ses ión secreta, acordaron medidas de 
r igor para obligar á todos los diputados á 
asistir á la p r ó x i m a sesión que ha de cele-
brarse el d ía 6. 
nos que residen en las fronteras, como ha-
b ían amenazado los mejicanos s i el Go-
bierno de W á s h i n g t o n in te rven ía en sus 
asuntos. 
E n l a C a n e a . 
L A CANEA 3. 
U n m u s u l m á n ha sido asesinado por los 
rebeldes. 
Los bazares sigaen cerrados. 
F i n de un p r o c e s o . 
MONTAÜVANT 3. 12,15. 
Los 14 padres j esu í t as que fueron acu-
sados de realizar trabajos para la recons-
t i tución de la Orden, han sido absueltos 
por el Tr ibunal correccional. 
I n t e r n a e i o n s ! . 
BERLÍN 3. I7J10-
Se asegura que Alemania é Inglaterra se 
han puesto de acuerdo respecto á la polí-
t ica general que deben seguir ambos pue-
blos. . 
Se han abstenido de toda polí t ica agre-
siva por mar, y en cambio de esta conve-
niencia, Alemania concederá que pase por 
el Congo el ferrocarril que va del Cabo al 
Cairo. 
L a R e i n a de I n g l a t e r r a . 
LONDRES 3- i?.10-
La Reina Alejandra, que ha padecido un 
ataque de gripe, se halla casi restableci-
da por completo. 
Veinte t o r p e d e r o s . 
LONDRES 3. 
E l Almirantazgo ha acordado la adqui-
sición de 20 nuevos torpederos. 
Xl>a NURSTRO SBRVICIO EXCLD3IVO)?. 
PARÍS 3. 12. 
H a fallecido la señora viuda del expresi-
dente de la Repúb l i ca Casimiro Perier. 
E&léjic® y Eos E s t a d o s tSnSdss. 
WASHINGTON 3. 
E l Presidente Taft ha hecho púb l i ca la 
neutralidad de los Estados Unidos en las 
contiendas que se l ib ran en Méjico. 
Se dice que ha dado esta orden para evi -
tar que sean asesinados los norteamerica-
LOS FRANCESES 
EN MARRUECOS 
XOQ MUMVSO SSRVICIO «ZCUJIIVOI 
PARÍS 3. 9,40. 
Dice Le Matin: 
(Marsella). A preguntas de u n periodis-
ta, ha declarado M . Regnault, ministro de 
Francia en Marruecos, que se halla en esta 
capital de paso para Tánge r , que son cier-
tas las informaciones publicadas por la 
Prensa acerca de la mi s ión especial de que 
va encargado, añad iendo que algunos deta-
lles de la organizac ión del protectorado no 
se u l t i m a r á n hasta después de concertado de-
finitivamente el acuerdo! franco-español. 
Respecto á la cues t i ón del ferrocarril de 
T á n g e r á Fez, man i fes tó que el estableci-
miento del conjunto de la l ínea , 6 sean los 
dos trozos, Tánger -Alcázar y Alcázar Fez 
s e r á encargado á nna Comisión franco-e=T-, 
ñola . ' 
Confia e l repreisentanté de Francia en el 
s S ^ d S 0 5 ^ ^ qi\e úentro de tres me-f w J ^ - terminada l a mis ión que va á Oesempeuar cerca, del S u l t á n . q a 
Defensa de agricultores, D . Antonio A l -
varez. 
Antes de levantarse la ses ión, se d ió lee, 
tura de las siguientes conclusiones apro-
badas: 
1. a Que se establezca comunicación d i . 
recta diaria entre Almer ía y Meli l la , po^ 
ser éste el punto más cercano. 
2. a Que en los presupuestos generales 
p r ó x i m o s se consigne la cantidad necesaria 
para la implan tac ión de dicho servicio. 
3. a Que se dé cumplimiento a l párrafo 
primero del art. 78 de la ley de corauni-
caciones m a r í t i m a s , obligando á la Com-
pañía del Sur á que reduzca sus tarifas a l ' l 
t ipo de las demás Compañías , pues las I 
actuales alejan el t ráñeo del puerto. 
4. a Que el ministerio de Fomento obli-íj 
guc á la Compañía del Sur á levantar la 
vía mar í t ima , que ocupa importantes vías 
de la población. 
5. a Que el ministerio de la Guerra or-
dene se uti l ice el puerto de Almer ía para 
embarcar el material mi l i t a r y contingen-
tes por las razones expuestas en la prime 
ra conclusión. 
Después del acto, que se celebró en medio 
de gran entusiasmo, se organizó una ma. 
nifes tación, que fué al Gobierno c i v i l á en 
tregar las conclusiones. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
l / i s i t a i m p r o v i s a d a . L o s s o l d a d o s y 
e l I n f a n t e , L o s c a r t e l e s a n u n -
c i a d o r e s de l a E x p o s i c i ó n 
H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
SEVILLA 3. 23,25. 
Estando los quintos haciendo la instruc-
ción en «rl Prado, fueron á presenciarla los 
Infantes Don Carlos y la Princesa Luisa. 
A l apercibirse el oficial instructor, m a n d ó 
que los pelotones formaran en l ínea, con la 
música á la cabeza, t r ibu tándo le los honores 
correspondientes. E l Infante felicitó al ofi-
cial por el estado de instrucción de los re-
clutas. E l públ ico vitoreó a l l u í a n t e ; és te 
marchó á Madrid en el expreso. 
—Se han publicado las bases del concur-
so para el cartel anunciador de la I-vxposi-
ción Hispano-Americana. Se concede u n pre-
mio de 3.00c pesetas, otro de 2.000 y otro 
de i.oco. E l plazo d^ admis ión de proyectos 
exp i ra rá el 15 de Mayo p r ó x i m o . Sólo po. 
d r án tomar parte en ' el concurso pintores 
españoles . 
Los Reyes vendrán después de su viaje á 
Alicante. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
BURDEOS 3. 16,30. 
E n la pequeña aldea de Ojat, cercana á 
esta ciudad, se ha producido u n gran incen-
dio. E l fuego comenzó en una posada y fué 
tomando incremento, hasta dominar por 
completo toda una manzana, sin que fueran 
eficaces los esfuerzos que se hicieron para 
localizar el incendio. 
Una famil ia , compuesta de siete personas, 
matrimonio, cuatro hijos y la criada, pere-
ció en el siniestro, hab iéndose hallado los 
cadáveres completamente carbonizados. 
L a aldea de Ojat pertenece á la Coroza. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V i a j e de u n d i p l o m á t i c o a 
PARÍS 3. 19,15- ^ 
E l embajador de I ta l ia en ésta, M . T i t t o n i , 
ha salido para Roma, donde p e r m a n e c e r á 
hasta fines del mes corriente. 
E n ESeyruht. 
BEVRUHT 3. 
Antes de ser expulsados los .italianos de 
és ta y del L íbano , los turcos les han hecho 
pagar varios impuestos, y para solventar las 
deudas que algunos t en ían con t ra ídas , les 
han vendido los bienes. 
Los italianos han protestado ante los re-
presentantes de las demás naciones del pro-
ceder de los turcos. 
L o s á r a b e s aftacan^ 
TRÍPOLI 3. 
Trescientos á rabes , dividps en dos colum-
ras, atacaion durante la noche ú l t ima é! re-




E l ministerio de la Guerra turco comuni-
ca que en el combate de Mergheb, los i ta-
lianos tuvieron m i l muertos, y los turcos, 
treinta muertos y ochenta heridos. 
C r ú c e l e s s6ai!»a^»« á S a B é n i c a * L a s 
p o t e s i s i a s y l a p a z . 
ROMA 3. 21,40. 
Telegraf ían de Ziema que cuatro, cruceros 
italianos han Togado al lago Pun ía Cr.san-
dra, continuando su ruta hasta SalSuica. 
—Las potencias no han oiotificado a ú n si 
med ia rán para tratar de las nego.iaciones 
de paz. , 
E l Gobierno i ta l iano estima e l Tratado 
tutor como hipoté t ico , dudándose de que S£ 
encuentre una base para e l acuerdo. 
—La es tadís t ica oficial de los muertos á 
consecuencia de la guerra italo-turca es la si-
guiente: oficiales, 37; soldados, 499; desapa-
recidos, 324. 
- ^ E l Cardenal-secretario de Estado ha con-
sagrado hoy á m o n s e ñ o r Bonzano, Arzobis-
po t i tu lar de Mitilene, nuevo delegado apos-
tólico en Washington. 
COMUNICACIONES MARÍTIMAS 
Dibujo de R. Marín. 
ALEJANDRO . . .—Ye creo qua deberemos hacer borrón y cuenta nueva. 
C. RO.'ViANOf'íES.—Aún le parecen pocos borrones los que hay... 
J EMINENTEMENTE TÓNICO, FORTIFICANTE Y APERITIVO ES EL 
I del DR. ARISTEGU!, Jefe de! Laboratorio Municipal de BILBAO 
Los débiles y convalecientes, los ancianos, mujeres y niños recobran con 
|- prontitud APETITO, SALUD Y VIQOH con este Renombrado Medicairsento. 
I á M p O R T A I ^ - l ñ . - E l V I N O O K A no es alcohólico ni está alcoholizado-
f D£f>Ó!C;-f'5 EK M A & R i O i P é r e z , I g a r t é n í / e í a s c o y G.a y K l a r t í n y B u r á n 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MARSELLA 3. 18,15. 
Antes de embarcar Regnault fné interview 
vado por un corresponsal par is ién aceica de 
la misión encomendada en Africa; y dijo 
que el protectorado francés se extendeo-á 
todo Marruecos; pero que las zonas espa-
ñolas t end rán una adminis t rac ión distinta, 
en la cual in t e rvendrá el representante 
Su l t án . 
Los españoles—dijo—seguirán el ejemplo 
de Francia, imitando su proceder. 
Respecto á detalles de organización, nada 
puede decirse hasta que terminen las nego-
ciaciones, que se llevan actualmente en Ma. 
d r i d ; pero es casi seguro que E s p a ñ a , en la 
parte Norte, o rgan iza rá las Aduanas y loa 
correos como ha hecho Francia en el Impe-
r io xerifiano. 
Terminó diciendo que cree poder regresai 
á Francia dentro de unos tres meses. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por los heridos de Melills. 
ÍDS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALMERÍA 3. 22. 
E n e l teatro Variedades se ha verificado 
Un m i t i n para gestionar del Gobierno y 
de los diputados que se conceda un vapor 
diario entre este puerto y M e l i l l a " y otras 
mejoras, con arreglo á la ley de comunica-
ciones m a r í t i m a s . 
A l acto, que hab ía convocado la Cáma-
ra de Comercio, concurrieron representa-
ciones del Ayuntamiento, Dipu tac ión , Cír-
culo Mercant i l , Liga de contribuyentes, 
Junta de Defensa de agricultores y nume-
roso públ ico , v iéndose ocupados muchos 
palcos y plateas por señor i t as y s e ñ o r a s . 
Pronunciaron discursos: por la Liga de 
contribuyentes, D . Juan Casinello; por la i 
Cámara de Comercio, D. José; Orihuela; 
por el Ayuntamiento, e l alcalde accidental, 
D. Julio Esteban; por el Círculo Mercan-
t i l , D. Manue\ Estsbíin,» ^ por la ¿unta de 
JEREZ 3. '¿0,50. 
Se ha verificado esta tarde, con gran con-
currencia de público, el festival taurino á! 
beneficio de los soldados heridos de Meli l la 
y de la Cruz Roja, organizado para el do. 
mingo 11 de Febieio, y que se babía apla-
zado hasta hoy. 
Presidieron la corrida siete distinguidas 
señor i tas . Después del despejo, que hizo la 
banda de trompetas del regimiento de Vi? 
llaviciosa, se dió principio á la fiesta, 
d iándase seis novillas-tG-ros donados por íoa 
ganaderos Miura , Salas, Eohorques, Do-
mecq, Surga y Agüera , saliendo buenos loa 
cuatro primeros, manso el de Surga y muy 
bueno el de Agüe ra . 
Actuaron de matadores Espartero I I , Alé 
y Eduardo Arias, este ú l t imo poco afortiu 
nado, recibiendo Espartero y Alé la oreja 
de sus respectivos toros. 
Banderi l leó el segundo novillo el aristó. 
crata sevillano Pickman, quedando bien. 
E n la l id ia intervinieron como auxiliares 
Zapaterito y los Gallitos I I y 111, cumplien-
do todos, m á s particularmente los dos úl-
timos. 
La Fiesta de! árbol. 
CÓRDOBA 3. 31,30. 
Se ha celebrado esta tarde la Fiesta del 
árbol con toda solemnidad, asistiendo las 
autoridades. 
Concurrieron unos 1.200 n iños , á los cna--
les se obsequió con comida y oajitas do 
bombones. 
Uno que huye con 40.000 duros. 
TORTOSA 3. 22,15. 
Dejando u n pasivo de 200.000 pesetas, h \ 
desaparecido un tratante en arroz, harina y 
maíz," que residía a q u í desde hace t ré l 
meses. 
Se dice que la qftiebra alcanzará varias 
casas de banca de Barcelona y repercutirá 
en el extranjero. 
E l Juzgado' instruye sumario. 
Ha llegado el jeíe de policía do Badalong 
para averiguar el paradero del desaparecida 
Violento incendio. 
MURCIA 3. 22,50. 
En la casa n ú m . 20 de la calle Lópea 
Puigcerver, donde hay establecida una grai^ 
tienda de comestibles y bebidas, se ha d « 
clarado esta madrugada u n vio lent í s imo in« 
cendio, que en poco tiempo redujo á cenizas, 
el edificio. 
Cont r ibuyó á hacer mayor el desastre el 
haberse propagado el fuego, desde los primea 
ros momentos, á los combustibles, y alcohol? 
que hab ía almacenados en la cueva de la! 
tienda. L a d u e ñ a de és ta y una hi ja suya,; 
que do rmían en la planta baja de la casa 
al declararse el siniestro, fueron salvadas 
milagrosamente de una muerte cierta. 
Las pérd idas materiales son de g rand í s ima 
cpnsideración. 
Campeonato internacional 
V i c o 3. 23,15. 
Entre e l equipo Club de Vigo y otro de 1^ 
escuadra inglesa del Medi te r ráneo , se ha ju-í 
gado el campeonato internacional de balom-' 
p é , quedando empatados á cuatro tantosi 
E l partido se pro longó después media horá 
m á s ganando los ingleses por un goal. 
E l premio consist ía en una Copa, donav 
da por el Sr. Urzáiz . 
A l finalizar el juego se hai i dado ví tores 
y burras, siendo aclamado el almirante : iiw 
glés . 
Desgracia por ¡mprudéncla. 
FERROL 3. 23,45. 
E n una aldea p r ó x i m a es ta l ló uri cartucho 
de dinamita, con el cual estaba jugando 
un joven de catorce años , llamado Baldbmerá 
Basanda. 
E l imprudente resu l tó con la mano destro-
zada, teniendo que ampu tá r se l a en l a Cass 
de Socorro de E l Ferrol, adonde fué con-' 
ducido. 
Por causa del mal tiempo siguen fondea* 
dos aquí el Giralda y el Almirante Lobo. 
Mitin de ferroviarios. 
MÁLAGA 3. 22,40. 
Esta noche, los ferroviarios celebraron mi 
m i t i n , en el que se t ra tó de las huelgas. E? 
ministro ha dado instrucciones á u n delega' 
do suyo, quien conferenció con los obreros, 
ofreciéndoles ins t ru i r u n expediente en e) 
que se depure las responsabilidades surgidas 
por causa de la huelga. Mañana se abrirárí 
los talleres. Créese quedará solucionado el 
conflicto. 
Batalla campal. 
SAN SEBASTIAN 3. 23.50-
E n tina s idrer ía del t é rmino de Pasajes 
discutieron varios mineros navarros; se 
desafiaron, matrehaudo á luchar a l campo. 
Divididos en dos grupos y armados con sus 
correspondientes navajas, d iéronse varias 
acometidas, resultando muerto de una tre-
menda puña l ada en el vientre Zacarías As-
train, de treinta y dos años , y herido C"6 
bastante gravedad en la cara y eri el brazo 
Fél ix G o ñ i , de treinta años . L á Benemér i ta . 
;ntcryino. deteniendo á tres-
Año IL-Núm. 124. D E I B A T E : Lunes 4 de Marzo de 1912. 
Notas de sociedad 
B O D A 
E l 19 cfel corriente se verificará el enlace 
Se la señori ta Pilar Frigola, h i j a de los 
barones del Castillo de Chirel con I ) . José 
Alvarez de Toledo y Samnniego, h i jo de 
la marquesa viuda de Martorell . 
E N F E R M O S 
L a duquesa viuda de Uceda se encuentra 
casi restablecida de su dolencia, y muy me-
jorados la hija de l a condesa viuda de 
Crescente, los hijos de la marquesa de Pe-
ñafuente y cr.udesa de Caltavuturo y el se-
nador D . Agus t ín Ketort i l lo y de León. 
— L a señora doña Isabel Ros de Olano, 
esposa de D . Luis Page y hermana del se-
nador Sr. Sarthou, es tá delicada de sahid. 
—Cont inúan en estado grave una de las 
nietas de los marqueses de Vi l lamant i l l a de 
Perales, y el teniente ccionel del Cuerpo de 
Invá l idos Sr. Luque, hijo y secretario par-
t icular del ministro de la Guerra. 
V I A J E S 
Los condes de Canga-Argüel les han mar. 
chado á su casa de Alcalá de Henares. 
—Ha llegado á Madrid , procedente del 
extranjero, "el m a r q u é s de Elduaj'cn. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l doctor Grinda es tá recibiendo numero-
sas manifestaciones de pésame por la muer-
te de su hermana doña Ana. 
—La fiesta de la clausiira, de la caza se 
verificará en la tarde del p r ó x i m o domingo 
en la Venta de la Rubia. 
—La duquesa de Fe rnán -Núñez obsequio 
el sábado con u n almuerzo en su finca de 
La Flamenca á varias personas. A d e m á s de 
los marqueses de la Mina y duques de Mon-
tellano, asistieron el embajador de I ta l ia y 
la condesa Bonin-Longare, el minis t ro de 
?i*lgica y la baronesa Grenier, los duques 
de Ahumada, los condes del Puerto, el Pr ín-
cipe P ío de Saboya, e l Pr ínc ipe Schwarzen-
berg, D . Luis Errazu, D . Isidoro Urzáiz y 
I J . "Francisco Travesedo. 
Adquirir cochas LORRAIHE DIETRfCH, es 
prueba del mejor ¿ u s f o . 
m Q G ± & < f L e t < 3 L J i L a L O E X j S S I O D E l . 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
D 3 Z: 3 r a e o z 3 
Tremenda desgracia. Dos arrolladas. 
ZARAGOZA 3. 20,15. 
Comunican desde Longuera que u n tren 
arrol ló ayer en la estación á dos mujeres, 
quienes resultaron horrorosamente des-tro. 
zadas. 
Ocurrió el accidente a l despedirse una 
familia que marebaba á América de sus 
deudos y amigos del pueblo. 
Cuando el tren se puso en marcha cayó 
á la vía una mujer con u n n i ñ o que llevaba 
en brazos. Una hi ja de aquél la , al ver el 
peligro que corría su madre, sa l tó del va-
gón para sacarlas de entre las ruedas; pero 
fué alcanzada por el convoy, rodando am-
bas. con el niño, debajo de los vagones, es-
t ru jándo las las ruedas. 
Paró el tren y acudieron los viajeros y 
empleados de la estación, presenciando un 
cuadre, de horror . 
Las dos infelices mujeres hab í an m ü e r t o 
ya, atrozmente mutiladas, yaciendo al lado 
de los cadáveres e l n iño , ensangrentado. 
Los dependientes piden el descanso dominica!. 
ZARAGOZA 3. 21,45. 
Esta tarde se ha verificado la mnnifesta-
:ión promovida por la Asociación de depen-
dientes de industria, yendo al Gobierno c i -
v i l , donde una Comisión subió á hablar con 
el gobernador para pedirle el cumplimiento 
de la ley sobre descanso dominical y prcN 
testar contra la actitud de los patronos que 
se niegan á ello. 
La manifes tación, á la que asistieron 
^.000 individuos, t r anscur r ió con 01 den com-
pleto. 
vapores que siempre se hallan en el puerto, 
no hay n i una décima parte. 
L o s ba rcos alemanesa 
BERLÍN 3. i i ,45-
E n todos los puertos se ven embarcaciones 
detenidas, á consecuencia de la huelga de I n -
glaterra. 
M a ñ a n a se ce lebrarán en toda Alemania 
m á s de setenta mí t ines mineros. 
La c i f r a . Con el m i n i s t r a . 
LONDRES 3- "^So-
Calcúlase l a cifra de mineros huelguistas 
en 1.031.967, 
Mañana , á las tres de la tarde, una Co-
mis ión de los huelguistas s e r á recibida por 
el ministro de Comercio. 
Los c o m p a ñ a r e s a lemanes . 
BERLÍN 3. 14,10. 
La Gaceta de Bruning dice que los Sin-
dicatos socialistas han enviado á Inglaterra 
la primera remesa de la cont r ibuc ión que 
corresponde á los huelguistas por sus esta-
tutos de solidaridad. 
La Gaceta de ayer publica el reglamento 
provisional para la apl icación de la ley de 
27 de Diciembre de 1910, fijando la jornada 
m á x i m a de trabajo de las minas. 
Consta de 43 ar t ícu los , y uno transito-
rio. 
Para los efectos del reglamento se entien-
de por patrono a l particular ó Compañía 
propietarios de la mina ó explo tac ión don-
de el trabajo se efectúe. 
Estando contratados los trabajos, se con-
s iderará como patrono el contratista. 
E l Estado, las Diputaciones provinciales 
y los Ayuntamientos, quedan equiparados, 
para este efecto, á las particulares. Com-
p a ñ í a s y contratistas. 
Se entiende por obrero toda persona que 
ejecute por cuenta ajena los trabajos relacio-
nados en el art. 4.JJ, no conceptuándose como 
tales los empleados y funcionarios técnicos 
de las explotaciones. 
- Comprende este reglamento los trabajos 
de explotación de minas, turbales, canteras, 
ó sean las explotaciones de materiales de 
construcción que se hagan á cielo abierto ó 
por labores sub te r ráneas , salinas m a r í t i m a s 
y criaderos de sal gemma, y los alumbra-
mientos de aguas minerales y mi^ero-medi-
ciales. 
vSe fija en nueve horas la jornada m á x i m a 
ordinaria en los trabajos sub te r ráneos , y en 
diez la de los trabajos de laboreo á zona 
abierta. 
Se prohibe el trabajo de los n iños meno-
res de diez y seis años v el de las mujeres, 
cualquiera que sea su edad, en t u l a clase de 
labores sub te r ráneas . 
Queda prohibido el empleo de valones me-
nores de diez y ocho años en los tallei js sub-
ter ráneos de arranque de mineral y en cuan-
tas labores se practiquen por medio de ex-
plosivos. 
Las mujeres menores de diez y ocho años , 
cuando trabajen en el exterior, pueden de-
dicarse solamente á faenas de clasificación, 
monda ó l impieza; de n i n g ú n modo á trans-
porte y carga de minerales y metales. 
Se señalan los procedimientos para denun-
ciar las infracciones que se comentan y la 
responsabilidad en que incurran los autores 
de és tas . 
L A C A S A R E AI 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CoñtsrJBÍia. F i e s t a s f o r z a d a s . A c o m -
p r a r c a r b é n . E n e3 p a í s de G a l e s . 
LONDRES 3. 12,15. 
Cont inúa la huelga en todo el reino U n i -
do, principalmente en el pa ís de Gales. 
En el condado de Sttafort los mineros, des-
pués del excesivo trabajo de estos ú l t imos 
días , se hallan ahora m u y satisfechos con el 
descanso. La huelga ha convertido los d ías 
laborables en verdaderos d ías de fiesta, pues 
esto, y no otra cosa, semeja la huelga. Los 
obreros, acompañados en su m a y o r í a de las 
familias, llenan por completo los c inemató-
grafos y teatros económicos ; todos los es-
pectáculos se ven concurr id ís imos , el rego-
cijo es general y no se ve turbada la tranqui-
lidad y la alegría por n i n g ú n incidente des-
agradable n i por actos de coacción, patenti-
zando as í , que se trata de una lucha pura-
mente económica, ajena á toda discordia po-
lít ica. 
Créese que la durac ión de la huelga será 
de más tiempo del que se calculó en u n 
principio, pues los obreros retiran de las m i -
nas los ú t i l e s del trabajo. 
E l Gobierno ha enviado á Amér ica varios 
vapores para que carguen el carbón necesa-
rio para tener encendidas las calderas de 
los buques de la escuadra eu previs ión de 
cualquier acontecimiento inesperado. 
Se teme, que á consecuencia de la huelga 
carbonera, se reproduzca la de transpor-
tes. 
E n el pa í s de Ga7.es, e l trabajo en los puer-
tos, se halla paralizado por completo, y todas 
las fábricas es tán cerradas. E l orden sigue 
s in alterarse, y los obreros entretienen sus 
ocios yendo al campo, donde celebran nume-
rosos partidos de foot-ball. 
\ o a comopt ib le s c a r o s . L o s f e r r a v i s -
" ¡os d e K e w c a s t l e . P r ó x i m s i s c o n -
f e r e n c i a s . 
LONDRES 3. 12,25. 
Los efectos de la huelga van comenzando 
á sentirse, pues aumenta la cares t ía de los 
alimentos, y sobre todo el precio del pan. E l 
trabajo en los muelles se halla paralizado 
por completo. 
En muchos puntos los obreros han felici-
tado á las autoridades por no haber mandado 
tropas para mantener el orden, que consi-
deran garantido por la cordura de los huel-
guistas. 
En Newcastle, numerosos Obreros ferrovia-
rios, se han negado á poner en circulación 
los trenes qiie conducen tropas movilizadas 
con motivo de la huelga. 
E l Consejo industrial de los Dooks Trade, 
creado el año pasado para mediar en todos los 
asuntos que se relacionan con las luchas en-
tre el capital y el trabajo, se r eun i r á ma-
ñana , bajo l a presidencia de M r . Askwiz , 
para tratar de la s i tuación presente. 
Mañana volverán á celebrarse nuevas con-
ferencias entre los miembros del Gobierno 
y los representantes de los patronos y obre-
ros. 
En Boulogue-sur-Mer se sienten los 
efectos de la huelpa pues de los, numerosos 
E l Pe}', acompañado por el conde de Ay-
bar, estuvo paseando ayer por la Casa de 
Campo. 
—SS. M M . y A A . asistieron á la misa 
de diez, que oyó, s e g ú n la costumbre recien-
temente establecida, todo el Cuei-po de Ala-
barderos. 
— A las once pronunció el Obispo de Sión 
su tercer se rmón de esta Cuaresma, en la 
Real Capilla, continuando el estudio acerca 
de La Eucar i s t í a . 
Hab ló el Prelado de la necesidad del d i -
vino Sacramento en el hombre, y principal-
mente en el corazón humano'. 
«Este—dijo—necesita de la Eucar i s t í a , 
puesto que en él hay siempre dos latidos, 
dos palpitaciones: una, que busca á Dios, 
y otra, que va en pos de la felicidad. M u -
chos detractores dicen que el buscar la d i -
cha supone ego í smo ; pero esto no es ver-
dad, desde el momento en que el Supremo 
Hacedor nos da el mayor ejemplo de lo con-
trario, en su se rmón de la m o n t a ñ a , al de-
dicar sus buenaventuras á los pobres de 
esp í r i tu , los misericordiosos, etc., y ofrecer-
les, como suprema felicidad, el Reino de 
los cielos.» 
La notable plát ica del Obispo de Sión fué 
oída desde la tr ibuna baja de la Real Ca-
pilla por la Reina Cristina. 
— E l Pr ínc ipe Leopoldo de Eattenber, 
completamente repuesto de su enfermedad, 
estuvo en la E m b a í a d a de Inglaterra. 
E! escándalo ds iyor 
E L PÚBLICO NO T I E N E RAZON 
L a segunda novillada de la temporada. Cornúpetos: Tres de 
D. Vicente Martínez y tres de D. José Bueno. Espadas: 
Dominguín, Celita y Torquito. 
H o y no hay preámbulos . E s t á á m? vera 
Curro Kastañares, y así es imposible tener 
humor para nada. ¡Un hombre tan serio! ¡Y 
coru un abrigo como el suyo ! 





Picaporte ( ¡qué b ru to ! ) , negro 
buen mozo, m o g ó n del derecho, y 
Vicente Mar t ínez . 
Bravo, noble y codicioso, toma, en u n 
palmo de terreno, hasta seis varillas, pues-
tas por Jardinero y Pajero, y ¡na tu ra lmen-
te! , huelga decir que el palo cayó siempre 
en mal s i t i o ; ora delante, ora pescuecero, 
cuando no en las mismas costillas. 
E n los quites, los tres n iños se lucen lo 
que buenamente pueden, d i s t inguiéndose el 
madr i l eño y el bi lbaíno. 
Entre Pepillo y Montañés cuelgan tres 
pares y medio, buenos los del segundo, que 
es aplaudido por su valent ía y buen arte. 
Brinda A n d r é s del Campo, y se dirige en 
busca de Picaporte, comenzando la faena con 
u n pase alto regular y uno de pecho bueno. 
Luego m i n i ñ o sigue trasteando cerquita | 
E l b i lba íno sigue tranquilo y señala otro 
pinchazo, saliendo por la cara. 
Otra arrancada á destiempo, y vuelve a 
perder la muleta e l espada. Hay una serie 
de pases, en los que el toro es el que torea 
y el que manda. Pero se repone Vigióla y 
vuelve por la negra honril la con otros dos 
pases de valiente. 
Otro pinchazo, sin apretar el diestro, y 
una estocada tendida. 
E l Harinas saca desde la barrera con un 
bas tón la espada, y en seguidita entra Se-
rafín con una estocada delanterilla y algo 
atravesada, que hace doblar á Vinatero. 
Defunción del con iúpe to y algunas pal-
mas á Torquito. 
¡ Por m í ! 
E n el Gabinete médico de socorro del 
barrio de Salamanca, Claudio Coello, 29, se 
han prestado los siguientes servicios du-
rante el mes de Febrero ú l t i m o : 
En consulta públ ica , 781; í d e m de n iños , 
112; á domicilio y en el Gabinete, 105; ca-
sos judiciales, 29; vacunados, 21. Total , 
1.048. 
E l gran Ti t ta Ruffo, que tan gran éx i to 
tuvo en la función de la Prensa, lia dejado 
su voz impresionada en los discos qne ven-
de Ureña . 
Según E l Siglo Médico, no ha experimen-
tado en la ú l t i m a semana variaciones nota-
bles la enfermería de Madrid . H a n disminuí-
do algo los padecimientos catarrales, bron-
quit is , lar ingi t is y anginas, pero siguen te-
naces las localizaciones r eumát i cas , articu-
lares y musculares. Los padecimientos cró-
nicos, especialmente los del aparato respi-
ratorio y circulatorio, se han exacerbado por 
el exceso de humedad que hay en la at-
mósfera. Las infecciones abdominales con-
t i n ú a n en crecimiento; hay u n n ú m e r o cre-
cido de invasiones, y la mortalidad está au-
mentada. En este orden de enfermedades, la 
etiología sigue siendo oscura. 
En los n iños cont inúa la pa to logía corrien-
te. Hay bastantes casos de varicela y virue-
las y algunos de sa rampión , bronquitis y 
catauros de la conjuntiva ocular. 
Confección de toda clase de prendas de 
señora y caballero. Francisco Pnego, plaza 
de Herradores, 10, segundo, Madr id . 
« E l Hogar y l a M o d a " . . 
E l reparto 132 de tan ú t i l í s i m a publ icación 
comprende: el n ú m e r o del .periódico de mo-
das, que, como todos los de fin. de mes, es tá 
dedicado á labores; u n cuaderno del Diccio-
nario Enciclopédico Ilustrado- otro de la 
Historia de España, y el primer cuaderno 
de la novela de Jorge Ohnet E l doctor Ra-
meau. 
Como por empezar novela, es este el mo-
mento m á s oportuno para suscribirse á E l 
Hogar y la Moda y su biblioteca, recordamos 
á nuestros lectores que se hacen cuatro re-
partos al mes y que el precio de suscripción 
es el de dos reales mensuales. 
La Sociedad General de Publicaciones, D i -
putación, 211, Barcelona, e n v í a g r a t i s ' n ú -
meros de muestra. 
buenecita para los tiempos que corremos, y 
cuando el madr i l eño se es tá preparando para 
matar hay una arrancada intempestiva, sal-
vando A n d r é s su físico con relativa tranqui-
l idad. 
Calmados los nervios, y s in estar el b i -
cho igualado, y con alguna indecisión por 
parte del espada, entra éste, desviándose a l -
g ú n tanto de la recta, y mete medio esto-
que con ligeras tendencias á atravesar. 
Una media hora se tarda en que los n iños 
logren extraer el pincho al colmenareño, y 
cuando lo consiguen vuelve á entrar á ma-
tar D o m i n g u í n señalando u n pincha/o arr i-
bita, saltando el estoque, y saliendo el dies-
t ro por la cara. 
A cont inuación, ya cuarteando con verda-
dero descaro, suelta Andresillo una corta de-
lantera y una chispita perpendicular; luego 
hay dos intentos de descabello, u n aviso y . . . 
vSe desespera el madr i l eño y vuelve á entrar 
á matar, metiendo una estocada t a m b i é n 
atravesadilla, que mata. 
Y hay palmitas y pit i tos. ¡ V a y a con el 
hombre! 
S e j u n d o . 
Antes de que salga á la arena el segundo 
toro, algunos incautos aplauden á Domin-
g u í n . ¿Por qué y á santo de q u é ? 
¡Pero si el madr i l eño no ha podido estar 
peor con u n toro tan bravo y noble como Pi-
caporte. 
¡Les digo á ustedes!... 
E l segundo bicho atiende por Cacharrero 
(un industrial que no huelga los domingos), 
es negro, joven, descaraditlo de pitones y 
menos gente que el anterior. 
E l hombre Celita torea com/> puede y sabe, 
y sabe y puede bastante malitamente, acaban-
do el galleguito con dos reboleras, parodias 
de los lances de frente por de t rás que ha 
resucitado Gaona. 
Cantares pone la primera vara, marrando y 
cayendo de cabeza; otro tanto le sucede á 
Pol i , que pretende poner la segunda vara. 
E l lío que se arma en el ruiedo es mono-
cotudís imo ; j hay momentos en que tres mon-
tados pretenden picar al mismo tiempo! 
¡ Niños , n i ñ o s ! 
En total hay cinco varas y un potro difun-
to en el primer tercio, y unos quites poco 
ar t í s t icos , 'por cierto, de los señores maestros. 
¿ Ha dicho usted maestros ? 
Agu i l i t a prende un par regular y otro 
abierto. 
Moyanito deja uno muy bueno, y a l re-
petir con o t m par, es empitonado por la 
pantorri l la izquierda y lanzado al alto. 
. E l chico pasa por su pie ár la enfermería. 
A l parecer, lleva un varetazo. 
E l bicho adelanta por el lado derecho que 
es u n primor. 
A pesar de esto, el Cela ( ¡oh, l a inteligen-
cia ele estos novilleros!) empieza á pasar 
de muleta con la diestra, sufriendo una co-
lada peligrosa. 
Se convence m i amigo que es necesario 
torear con la izquierda, y as í , da unos cuan-
tos pases, sin tranquilidad por parte de 
D . Alfonso, que ha perdido la confianza, l a 
color y la afición. 
Y á' part ir de aqu í , cada pase es u n susto.-
E l diestro huye, baila y se descompone, y el. 
toro, que dicho sea de paso es de D . José 
Bueno, se apodera de . l a gente y se hace el 
amo de la s i tuación y de la Plaza. 
Un pinchazo, entrando desde Navalcarne-
r o ; media delantera y caidilla, alargando el 
brazo y cuarteando, y espadas y banderilleros 
empiezan á largar capotazos, s iu ton n i son^ 
E l públ ico ch i l l a ; pero los niños toreros se 
hacen los suecos y siguen su heroica faena. 
¡ Valientes siniestros! 
Se echa el toro, lo levanta el puntil lero, y 
Celita intenta una vez el descabello, y luego 
otra, y acierta á la tercera. 
Bronca justa y grande al galleguito. 
¿ Conque la alternativa, eh ? 
Moyanito sale de la enfenner ía . Sólo ha 
sufrielo u n paletazo en la pantorrilla. 
T a r c s r o . 
Vinatero, negro bragao, con buenos puña -
les, bas tó te , y t ambiéu de Bueno. 
Torquito da unos cuantos chicotazos para* 
fijar a l bicho; pero éste vuelve la cara y se 
juye á la primera coni'idá. 
A l fin.se decide Vinatero, y entra á tomar 
una vara del Boltañés, pinchando éste en los 
bajos y despidiéndose el cornúpe to con dos 
pataditas. 
¡ La educación toruna! 
Como no quiere pelea... ¡b ienaventurados 
los mansos!... el usía , Sr. Mesonero Roma-
nos, que es demócrata , da la orden de que se 
foguee al animalito, lo que cumplen Zur in i . 
y Negrón , ¡dos chiquil los! ¡Y verán ustedes 
la faena de los rorros ! 
E l primero coloca un par desigual; el se-
gundo medio caído; repite D . Justo con otro 
par que no clava y le obligotea á triplicar 
y aun á cuadruplicar... 
E n vista de que er,to no lleva trazas de aca-
bar, se mete por medio Negrón y coloca me-
dio par delantero. 
Zur in i vuelve á dejar otro par... en. el sue-
lo . . . i Va usted á estropear todo el género , se-
ñor S á n c h e z ! 
Neg rón , por no ser menos, clava u n par en 
el ruedo, y luego sólo medio y malo. 
Y vuelven los niños á llenar el suelo de 
banderillas, y e l públ ico á chillar al presi-
dente porque no cambia el tercio... 
Renuncio á seguir r e señando la labor (la 
mala labor) de estos malos rehileteros. 
Cuando y como puede, Z u r i n i prende otro 
medio par, y se toca á matar, 
Torqui to sale y echa de su lado á todos 
los peones, ¡ p a r a qué los quiere, s i e l chico 
es muy formali to! , y se queda e l bi lbaíno 
solo con la res, toreando cerca, va len tón y 
con q u i n q u é , hasta apoderarse del bicho, 
para seña la r u n pinchazo bueno. 
Luego hay una arrancada intempestiva 
del bicho, perdiende; Serafín la muleta y 
metiendo el capote opertunaments Z u r i n i . 
GuartOa 
También de Bueno; atiende por Alcanta-
rillo, es negro meano, bragao, chiquito y 
apañad i to de pitones. 
E l públ ico protesta, pidiendo sea retirado 
al corral, s in razón, ¡ n a t u r a l m e n t e ! , el b i -
cho, que por el pelo paiece u n gato de A n -
gora. ¡Como que se trata de U-na novillada. 
^ . ^ ^ í ^ f ^ ^ f á f J S íf^iíf™5^11^ donde P 1 1 ^ lidiarse un cornúpe to de cuatro 
años , como éste, que levanta una tan gran-
de é injustificada protesta! 
E l animal toma una vara de u n montado; 
el públ ico arrecia en la bronca, tirando na-
ranjas y almohadillas al ruedo, y el presiden-
te manda foguear al bichejo. 
¡Pero , hombre de Dios, si el públ ico pro-
testa porque el novi l lo les parece chico y 
joven, no por manso! 
¡Val ien te presidente!. 
Dos espectadores se arrojan al redondel con 
án imo de torear a l novillo, siendo retirados 
del ruedo por los toreros. 
E l escándalo es grande, formidable. 
Hemos llegado al momento que los empre-
sarios no pueden traer m á s toros y novillos 
que de Coruclie, de Palha... 
¡ E l caballo grande, ande ó no ande! 
¡Y el buey, cuanto m á s grande mejor I 
¿ Verdad, respetable públ ico ? 
Los banderilleros cumplen como buenamen-
te pueden con la orden de foguear a l bicho, 
y luego D o m i n g u í n , entre protestas y m á s 
protestas, da u n pinchazo y luego media es-
tocada, saltando el estoque. 
Y se llama al presidente la mar de impro-
perios y sigue la bronca, el l i o . . . . 
D o m i n g u í n termina con el bicho de u n 
sartenazo hasta la taza y u n intento de des-
cabello y dobla el animal. 
Bronca grande al us ía . 
Quinao. 
De Vicente Mar t ínez , gordo, buen mozo, 
basto y mogón del derecho, y de nombre 
Baratillo. 
Unos cuantos lances del Cela, y sigue la 
bronca para el edil . 
O ti cuatro varas, una voltereta y u n 
penco asesinado por el toro y otro ídem por 
los monos, se cambia de tercio, que ha 
transcurrido en medio de la mayor sosería. 
Moyanito deja un par caído. A g u i l i t a otro 
bueno y completan el tercio con dos pares 
regulares ambos banderilleros. 
Celita brinda á un amigo que ocupa una 
barrera del i , y váse en busca del toro. 
La faena empieza siendo de torerillo con-
fiado y deseoso de palmas, viéndose luego en 
peligro é l diestro de Galicia, por no parar 
y no aguantar con la muleta. 
E l toro es tá noblote y suave. Sigue el Cela 
con relativa decisión para un pinchazo hon-
do, saliendo derribado y haciéndose él mis-
mo el quite con la muleta. (Palmas.) 
A cont inuación suelta una cortri, algo de-
lantera, entrando á matar muy bien el señor 
Alfonso. (Muchas y justas palmas al ma-
tador.) 
SéXtOa 
También de D . Vicente Mar t ínez , de nom-
bre Muselino, negro, mogón del derecho y 
con poca representación en el físico. 
E l Celita da la vuelta al ruedo cosechando 
abundantes aplausos. : 
Empieza la nueva bronca y se pide que 
también "sea retirado a l corral. 
¡Ole, ole y ole! 
¿ Por qué no piden ustedes m á s , almas 
raías ?. -
Torquito da unas verónicas r e g ú l a l e s y 
tres lances de frente por de t rás , superiores, 
siendo -atropellado al dar el cuarto, y re-
haciéndose e l muchacho con arte y aqué l . 
Primer tercio: cuatro varas, tres ca ídas y 
cero defunciones. 
Segundo tercio: Un socio, desconocido 
aguí y en su pueblo, coloca u n par en las 
orejas. Z u r i n i se contenta con poner u n 
solo palito, y el desconocido acaba con otro 
par ca ído. 
F ina l : Torquito torea poco, y el públ ico 
chil la porque sí , y porque le da la gana, 
- ¡ Razón suprema ! 
Media estocada delantera y caidilla, y 
una atravesada y en el só tano ¡ citando á 
recibir» -
Y. se.acaba. 
sar y cerciorarme de su injusticia, de eu in -
grat i tud. . . 
El pub l ico . 
l Qué es el púb l i co ? 
Todos: polí t icos, literatos, periodistas, ar-
tistas; todos, en fin, reconocen, mejor d i -
cho, han reconocido una y m i l veces que 
el públ ico es un n iño , u n niño a l que hay 
que nrimar, que agradar, que querer. 
Esta b ien; pero d í g a n m e , ¿ se puede per-
m i t i r que el públ ico haga cuanto quiera y 
en todo momento su santa voluntad?, y 
sobre todo, ¿ es necesario reconocer que le 
acompaña siempre la razón en sus decisio-
l e s? 
Creo firmemente, y porque l o creo l o ex-
pongo aqu í noble y honradamente, que el 
público, por lo general de suyo muy i m -
presionable, comete con frecuencia grandes 
injusticias, que luego, calmados sus nervios, 
las reconoce y las deplora. 
Y as í recuerdo injusticias tan grandes 
como las cometidas con aquel torero que 
se l lamó Rafael Guerra, Guerr i t t i ; particu-
larmente, la memorable tarde en que alter-
nando con Preverte, al torear de muleta un 
dificilísimo toro de Cámara , el públ ico se 
l lamó á e n g a ñ o y apedreó al diestro, le i n -
sul tó , le mal t r a tó . . . 
U n rev i s te ro—¡uno solo!—salió al d ía si-
guiente en defensa del diestro, metiéndose 
con el injusto públ ico . . . A l domingo siguien-
te, al entrar á un tendido de la Plaza el re-
vistero valiente é imparcial , fué mal recibi-
do por los d e m á s ocupantes del tendido y 
se le amenazó y se le quiso pegar... 
D e s p u é s , se reconoció la razón del cr í t ico y 
la s in razón del públ ico por éste mismo, y 
se felicitó al diestro, y sobre todo, a l perio-
dista... 
Aquel crít ico noble, honrado y valiente si-
gue actuando hoy en un colega de la maña-
na. Se llama Eduardo Muñoz , N . N . 
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Hoy estamos en el mismo caso. E l cartel 
anunciaba seis toros desecho de tienta y 
cerrado. Encima, y en grandes titulares, se 
leía : Segunda NOVILLADA de la temporada. 
Luego no hab ía e n g a ñ o . Se nos adver t ía 
que íbamos á presenciar una NOVILLADA, en 
la que se pueden l id ia r toros como el de 
ayer, que, dicho sea de paso, ten ía cuatro 
años . ¡ Cuán tos se l id ian en corridas de to-
ros con la misma edad! Después , sab íamos 
que los cornúpetos eran de DESECHO DE 
TIENTA y cerrado. 
¿ A qué y por qué protestar entonces? 
N o ; el públ ico no ten ía razón para pro-
testar ayer tarde. 
¡No , no y no ! 
DON S I L V E R I O 
grandes noveda-
» de* en la joyería 
y relojería L O P E Z H E R R I A N O S . 30 p o r 
100 de e c o n o m í a . 
3 . 3 , D^ü o ia . "t e> 1- , X 3 . 
E n el teatro Cervantes celebróse ayer ma-
ñ a n a la sesión de cons t i tuc ión de la Sociedad 
de sport aéreo, denominada Aviación Na-
cional. 
A l acto, que pres id ió el Sr. González 
Camo, concurrieron unos doscientos adheri-
dos, de lo m á s selecto de la juventud depor-
t iva de Madrid , que llevaban, además , la re-
presentac ión de bastantes de provincias. 
E n medio del maj'or entusiasmo, quedó 
nombrada la siguiente Junta directiva pro-
visional : 
Presidente, Sr. González Camo; vicepresi-
dente, comandante de Infanter ía Sr. Méndez 
V i g o ; secretario general, Sr. San G e r m á n 
O c a ñ a ; secretario adjunto, Sr. Salamanca; 
tesorero, señor conde de Santa L u c í a ; voca-
les: Sres. Mur i l l o , Banqueri (D. José Mar ía) , 
Acedo, Ipes, Castrodeza, Ar í s tegu í , Manr i -
que de-Lara, Mangada, F e r n á n d e z (D . Mar-
celo), Palou, Ortiz de Roza y Barrachina. 
E l Comité oragnizador es tá recibiendo 
mul t i t ud de peticiones de inscr ipción de Ma-
dr id y provincias. 
DESPUES DE LA CORRIDA 
'Terminada la corrida, el públ ico fué aban-
donando sus localidades y congregándose 
frente á la puerta que ut i l izan los tenientes 
de alcalde cuando a c t ú a n de presidentes. All í 
estacionado qiTedó esperando que aparecie-
ra el Sr. Mesonero Romanos para obsequiar-
le con una silba morrocotuda. 
De pronto, uno de los protestantes, g r i tó : 
—¡ A casa de Mosquera, á casa de Mosque-
ra ! . -
— i Que nos devuelva nuestro dinero!—dijo 
otro. 
Y la manifestación se puso en marcha, d i -
rigiéndose los protestantes, llevando en una 
mano el billete de la corrida, hacia la Puer-
ta del Sol, es tacionándose frente al n ú m e r o 
9, donde vive con su familia e l empresario 
I>. Indalecio Mosquera de Castro. 
Xos manifestantes prorrumpieron en gritos 
v-denuestos, cual si se tratara de salvar á 
la. Patria, y asi estuvioron silbando y chi-
llando hasta enronquecer. 
Entonces decidieron dar por terminada la 
manifestación, re t i rándose á sus domicilios 
respectivos, cansados, roncos y satisfechos 
del acto que hab ían realizado. 
Y todos tan contentos, 
Poi* ! a noche. 
Pues señor, es el caso que yo v i a3'er tar-
de á algunos señores de los protestantes que 
se d i r ig ían á Mosquera y á Retana, l lamán-
doles t á l y cual.. . 
D í g a n m e mis amados lectores: s i alguno 
de ustedes estuviera convencido de que uno, 
dos ó m á s señores eran unos ladrones, así , 
¡ i ladrones!!, ¿ d i r ig i r í an la palabra á dichos 
señores unas horas después de lanzarles al 
rostro tan ignominioso (epiietcj, t omar í an 
café á su lado por la noche, y le estrecharían 
al despedirse la mano, l lamándole su amigo ? 
A l g o de esto he visto yo que, s i en algún 
momento hubiera creído podía tener el pú-
blico r azón , me hubiera hecho después pen-
La Congregación de las Hijas de María , 
de Orihuela (Alicante) , ha emprendido una 
saludable c a m p a ñ a contra los excesos del 
lujo y de la moda, que tan desastrosos 
efectos morales y económicos ocasionan en 
los individuos y las familias. 
Esta noble empresa, que debe ser secun-
dada por todas las mujeres españo las , ha 
merecido la bendic ión del i lustre Episcopa-
do nacional. 
Muchas s i m p a t í a s "merece tan laudable 
cruzada, que seguramente ha de obtener 
el asentimiento de todas las personas de 
buena voluntad, interesadas en el mejora-
miento espiri tual y material de sus conciu-
dadanos. 
Grandemente nos congra tu la rá , que abr ién-
dose paso, la moralizadora idea entre las 
damas de elevada posición se ofrezca un 
ejemplar contra el lujo, que seguramente 
han de imi ta r las d e m á s , clases de la socie-
dad, especialmente la media, en la que tan-
tos perjuicios produce el afán inmoderado 
de lucir fastuosas galas, que con frecuencia 
son la ruina de los hogares, ó e l sacrificio 
pecuniario, á costa de la a l imentac ión . 
E n este ú l t imo caso represeittan el t r iun -
fo del hambre, que conduce fatalmente á la 
anemia y á la tuberculosis. 
Por mandatos de la Higiene y de la ética, 
hay que luchar contra la ostentación sun-
tuosa, en cuya benemér i t a obra deseamos 
feliz éx i to á la Congregación de las Hi jas 
de Mar ía , de la ciudad de Orihuela. 
SUMARIO D E L DÍA 3 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto decidiendo á favor de la autoridad 
judic ia l la competencia promovida entre el 
gobernador de Pontevedra y el juez de ins-
trucción de La Estrada. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto aprobando el reglamento provisional 
para la apl icación de la ley de 27 de Diciem-
bre de 1910, fijando la jomada m á x i m a de 
trabajo en las mismas. 
—Real orden publicando les nombres de los 
agraciados con recompensas en el tercer con-
curso de premios de 1911. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto disponiendo se conside-
ren nombrados eu propiedad para los efectos 
económicos, los cargos de maestros, auxi-
liares de escuelas nacionales, inspectores de 
primera enseñanza ó profesores ó auxiliares 
de Escuela Normal, á los alumnos de la Es-
cuela de estudios superiores del Magisterio, 
que reciban tales nombramientos para reali-
zar las práct icas á que se refiere el a r t í cu lo 57 
del Real decreto de 10 de Septiembre del a ñ o 
p r ó x i m o pasado. 
—Otro derogando el a r t í cu lo 18 del Real de-
cricto de 6 de Jul io de iqoo. 
—Otro declarando oficial l a celebración del 
I V Congreso Internacional de educación po-
pular, que t end rá lugar en esta corte del 22 
al 27 de Mayo de i p i 3 . 
—Otro ídem íd. id . del primer Congreso de 
Higiene escolar y nacional de trabajos escola-
res, que ha de celebrarse en Barcelona del 8 
al 13 de A b r i l del a ñ o actual. 
Notas po l í t i cas 
LA C0MISI9N FRANCO-ESPAÑOLA 
L a Comisión franco-española encargad.a: 
de informar respecto al r é g i m e n administra^ 
t i vo de Marruecos, se reunió ayer tarde eíi-
el ministerio de Estado para continaur s u í 
trabajos. 
REUNION DE COMISIONES 
H o y se r e u n i r á n en el Congreso las Ce* 
misiones que han de dictaminar en los s i^ 
guientes pro3^ectos: 
Cesión al Ayuntamiento de Albacete dft-
la casa-cuartel de la Guardia c i v i l ; concp^' 
s ión de bronce para el monumento á Mafl 
riano Pola; declaración de monumento Qav 
cional de las an t igüedades existentes en 
rida; modificación del art. 2.0 del capíttt* 
lo X I de la ley de caminos vecinales; refor?-
ma de las ca tegor ías de las clases de trop^i 
del E jé rc i to ; fomento del tur ismo; conce-
sión a l Ayuiutamiento de Oviedo del edificio 
llamado de San Vicente; adición a l a r t íc iy 
lo 3.0 de la ley de incompatibilidades. 
EL SEÑOR COBIÁN 
Ayer, á las siete de la tarde, le fué admi* 
nistrado el Santo Viát ico a l Sr. Cobián^ 
cuyo estado se creyó desesperado. E l gobew 
nador del Banco de E s p a ñ a , dentro de Si .̂ 
gravedad, hab ía experimentado ligero alí* 
vio á las doce de la noche. 
Los Sres Canalejas y Barroso estuvieror* 
en el domicilio del Sr. Cobián, para enterar í 
se de su estado. 
DENUNCIAS POR INFRACCION DE L E Y 
E l gobernador de Barcelona telegrafió, d>¡> 
ciendo que ayer se nicieron 350 d«iiuncíaa-
por infracción die ley del descanso dominio 
cal. 
CAMBé. DIPUTADO 
Por los datos que se conocían anoche et*. 
el ministerio de la Gobernación, t r iunfa pqlj 
una mayor ía g rand í s ima en el distr i to d^ 
Castelltersol el Sr. Cambó, que es seguro e^ 
elegido diputado. 
EL PLAN DE CARRETERAS, MODIFICADO 
Se dice que e l Sr. Gasset ha retirado de l 
Congreso, con la venia del señor conde de 
Romanones, el proyecto de los 7.000 kilóme*; 
tros de carreteras, que fué llevado á la Cé¿ 
m a r á por haberlo pedido el Sr. Sánchez Guei 
r r a ; y que ayer se t raba jó arduamente ecf 
el ministerio, para arreglar algo que preci-
saba de arreglo, á fin de' que vuelva el proV 
yecto a l Parlamento ya modificado. 
T a m b i é n se decía que u n diputado coase^ 
vador, que conserva copia del p r imi t ivo proq 
yecto, exp lanará hoy acerca de lo que h ^ 
ocurrido una interpelación, que será anima< 
da, promoviendo debate, en el que quizá^ 
intervenga el Sr, Maura. 
PETICIÓN DE ASCENSOS 
Una Comisión de oficiales quintos de U 
Dirección de Registros se propone visita^ 
hoy ó! los jefes de las minor ías del Congrea, 
so, para pedir que apoyen el aumento quQ| 
se consigna en el presupuesto, á fin de que 
se les ascienda á oficiales cuartos. 
Sección de curiosidades. 
E l jóven y ya célebre doctor X , residente 
en P a r í s y comisionado por el Gobierno^ 
para estudiar las costumbres é institucionef 
de la t r i bu africana de los Phellaos, ha cck 
municado á varios amigos, ín t ima y reserva/ 
damente, por lo cual nos atrevemos á publ i \ 
carias, algunas de sus importante-; i n v e s t í 
gaciones. 
Dicha t r i bu (habla el sabio doctor), ext im 
guida environ de 3.000 años , se componía 
de varones y de hembras. H a b í a algunos anx 
danos, pero era mayor el n ú m e r o de n í i 
ños . 
Eran tan sobrios en la a l imentac ión que', 
una vez satisfecho e l apetito, guardaban 
los restos de su comida para el d ía s iguieñ^ 
te. No conocieron las bebidas alcohólicas* 
pero sí prenotaron la cerveza; pues mace-f 
raban dentro de la boca grandes p u ñ a d o s d é 
cebada, y deg lu t í an el l íquido, llegando aljí 
gunos en su entusiasmo a masticar los gra-: 
nos, como lo prueba la forma de algunos; 
molares, conservados en el Dispirditüim Mife 
seum de Cammelleopollis (E. jfi. U . V . ) . 
Como estos datos no han de saciar l a ctf» 
riosidad científica de nuestros lectores, re* 
mi t ímos le s á la voluminosa Memoria (8.000 
folios en 4.0 m . ) , que aparecerá en breve, y 
que se repa r t i r á gratis para que figure en 
todos los sitios donde haya, papeles. 
Nosotros, por nuestra parte, felicitamos a^ 
joven doctor, v estimulamos á los Pcderc^ 
públ icos para que, sobre la base de estos es-, 
tudios, funde una Escuela especial para e1> 
estudio de tribus extinguidas. 
P R E S Q U E S A I Z 
Diálogos Catequísticos, segunda scriei 
sobre los Mandamientos de la Ley de Dioá 
y de la Iglesia, por el doctor D . Federico Sam 
ta tuar ía , p resb í te ro , secretario de la L i g a 
Nacional de Defensa del Clero y redactor dej 
Semana Parroquial, cien p á g i n a s , 35 cénti> 
mos ejemplar. E n casa del autor, plaza de las( 
Peñue las , 20, Madr id , rebaja desde 20 ejem-
plares. 
Esta obrita es cont inuación de la primer^ 
serie, que mereció grandes elogios de todaí 
la Prensa. E n esta serie, el autor expone etf 
veinte diálogos los Mandamientos* de la L e ^ 
de Dios y de la Iglesia. 
En ellas encontramos la misma, jneridianar 
claridad y la solidez que en la primera, y s i 
cabe, ofrece mayor amenidad. 
No nos admira que redactores de revistad 
catequís t icas extranjeras hayan pedido al au-
tor facultad para traducirlos 'á sus idiomaa 
respectivos. 
A la exposición, de los Mandamientos p r é 
ceden los juicios favorables de la Prensa acer* 
ca de la primera serie, un prólogo del docte» 
ra l de Madrid y cuatro palabras del autor, en 
que leemos grandes elogios del director de 
la Hojita celeste, de Sevilla, para los opúscu-
los d<d Sr. S a n t a m a r í a . 
La necitación de estos diálogos d a r á gran 
in te rés y solemnidad á los actos públicos. d.eí4 
las Catequisis y colegios. Nuestra enhora'' 
buena al autor. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del f^rládloo, se entiende que suplican 
la inserción a n r t l s a 
CÁMARA DE COMERCIO 
La Junta directiva de la Cáuiara de Ccv 
mercio ha celebrado sesión para tratar d i fe 
rentes asuntos de interés . 
Entre éstos fueron estudiados el inmedia-
to retorno á Madrid de las mercancías envia-
das á la Expos ic ión de Buenos Aires por 
los productores madr i l eños , acordándose que 
se avise á los interesados en cuanto se co-
munique su salida por la Cámara de Cád iz ; 
el Congreso nacional de carreteras, p róx imo 
á celebrase; la forma eu que viene cobrán-
dose el impuesto de inqui l inato á los comer-
ciantes é industriales .sobre los locales desti-
nados s imu l t áneamen te á comercio ó indus-
t r ia y vivienda, dándose cuenta de las re-
clamaciones que se han recibido en la Cáma-
ra, y acordándose invi ta r á los interesados 
para que remitan á la secretar ía las quejas 
que tengan sobre la cobranza de dicho im-
puesto. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, f'ASAja DE L A AL1IAM8RA, 7 
fe 
Xunes 4 de Marzo de 1912. E L D E B A T E : 
AñoII.-NúnTj24. 
Fol lÉ de p r o p f É c é I í c í i 
^Hlmoi^iííiccf, Exéges i s y Crítica jurídt-
• cas—Represión legal de los delitos con-
tra la Religión.—Estudios jurídico-prác-
iicos, por el reverendo padre Pablo Vi-
llada, S. / . , director de Razón y í e ; doc-
tor Marín-Blázquez, académico-profesor 
de la Academia de Jurisprudencia y L e -
gis lac ión; doctor Navarro Rodríguez, 
presbítero de Pola de L e n a ; doctor A . 
Urbano, cronista de Málaga; licenciado 
Juseu Blanc, abogado; doctor Fernández 
de Castro, publicista, y doctor D. José 
M. Valdés Rubio, catedrático de Dere-
cho penal en la Universidad Central; con 
un prólogo del doctor D . David Marina, 
catedrático en el Seminario Conciliar y 
en la Academia Universitaria Católica de 
^Tfldrid.—Con las licencias necesarias.— 
Imprenta del Asilo de. Huérfanos del S. 
C de. Jesús. 
Es u n notab i l í s imo folleto de propagan-
da católica que acaba de publicarse con la 
á^bida autorización, desglosado de las Ac-
tas del X X I I Congreso Eucarístico Inter-
/lacional, para que sean profusamente d i -
vulgadas enseñanzas i m p o r t a n t í s i m a s de 
orden ju r íd ico , cuyo exacto conociimiento" 
por parte de todas las personas Celosas de 
la gloria de Dios repor ta r ía bienes inmen-
sos á la causa de la Religión y á los san-
tos fueros de la moral , escandalosamente 
vilipendiados por el desenfreno actual de 
las costumbres. 
Más respetadas se r ían una y otra si 
prosperase, como fundadamente se espera, 
la acción mancomunada de todos los bue 
nos en orden á la enmienda, castigo y re 
presión eficaz de todos los delitos de índo-
le religiosa, que es, en definitiva, l a fina-
lidad práct ica que persigue esta nueva pu-
blicación. 
Efectivamente, en el cuestionario del 
X X I I Congreso Eucar í s t ico Internacional 
figuraban dos temas de v i ta l í s imo in te rés : 
el 16, encaminado á buscar una fórmula 
práctica, y , por ende, lo m á s concreta po-
sible para que los delitos contra la_ Reli-
gión, especialmente contra l a Sagrada Eu-
caris t ía , tuvieran l a debida sanción penal, 
ó siquiera l a menguada que les asigna 
nuestro Código vigente; y el 17, que pe-
día un estudio de legislación comparada 
sobre extremo tan interesante, á fin de 
prevenir las insidiosas y manidas inculpa-
ciones de re t rógrados , oscurantistas, inqu i -
sitoriales y otros epítetos de este jaez con 
que á diario suelen obsequiarnos los in-
telectuales de la acera de enfrente. 
Pues b ien; el docto ca tedrá t ico de la Uni-
versidad, l i m o . Sr, D . José M a r í a Valdés , 
se encarga en este estudio de decirles á 
esos señores cómo se legisla en Europa aún 
hoy d ía , en que u n soplo de odio masónico 
ha marchitado muchas tradiciones veneran-
das, y cómo han pensado en materia penal 
religiosa los más grandes legisladores de 
las civilizaciones antiguas, nada delezna-
bles, por cierto, en este como en otros nm-
chos aspectos de la actividad racional del 
hombre. 
Y e l que pud ié ramos l lamar Derecho pe-
nal religioso español queda plenamente es. 
tudiado en este amplio folleto de m í a ma-
nera magistral, porque, no sólo se examina 
lo que es actualmente, sino lo que debería 
ser en buena tesis católica, dejando planea-
do u n mer i t í s imo proyecto de legislación, 
que podr ía hacer inconlicionalmente suyo 
la Comisión de Códigos. 
A l a cabeza de estos trabajos inleresan. 
t í s imos ha puesto el ilustrado y diligente 
secretario de la Subcomis ión die régimen 
interior del pasado Congreso u n pró logo v i -
brante, que despertairá de - su inexplicable 
sopor á muchos indolentes y desidiosos. 
Del relevante mér i to de cada una de las 
disertaciones que avaloran este volumen 
sólo diremos—y es el mejor panegír ico— 
que hace honor á las firmas de sus egregios 
autores, cuyos nombres preclaros en la re-
públ ica de las letras constituyen por s í so-
los el mejor elogio. 
L a obra, á pesar de su ex t ens ión y coste, 
se vende suelta á la insignificante cantidad 
de setenta y cinco céntimos en las principa-
les l ib re r ías , y con notables rebajas al por 
mayor, p id iéndola directamente para l a pro-
paganda a l señor rector de las Mercedarias 
Descalzas (Góngora , 7, Madr id) , á la L i . 
brería Religiosa de Gabriel Mol ina (Pon-
tejos, 8 ) , ó a l señor gerente de la Biblioteca 
Cooperativa de los Sacerdotes de la Unión 
Apostólica ( D . Alfonso Toda, paseo de la 
Castellana, 9) . 
No se rv i rán pedido alguno que no vaya 
acompañado de su importe en sellos de co-
rreo, por giro postal ó en sobre monedero. 
Con t inúa sin in te r rupc ión el considerable 
aumento de las .ventas de la Cooperativa de 
la Prensa. 
T a l resultado se debe á los constantes tra-
bajos de la Junta administrat iva para pro-
curar ventajas á los socios consumidores en 
los precios, á la buena calidad de los ar t ícur 
los v á la exactitud del peso. 
Terminadas las existencias de aceites vie-
jos de buena calidad, la Cooperativa ha rea-
izado importantes compras de a c c i ^ nue. 
vos de primera, de la Laguna y Montero, 
ane se encuentran ya en excelentes condi-
ciones para el consumo, y bien clanhcados. 
Estos ¿cei tes , de primera pres ión , se ven-
den al precio de 12 pesetas los 11 ti* k i los . 
ve rdad i a equivalencia de la arroba, o s « i 
12 1/2 li tros. E l comprador debe tener siem-
pre en cuenta este importante dato. 
Semanalmente se reciben de los .puertos 
remesas de bacalao de las mejores condicio-
nes, que se venden á los precios siguientes: 
Langa, 1,70 k i l o ; Escocia, extra, 1,50; is-
landia de primera, 1,30; ídem de segunda, 
1,20. 
Se han renovado totalmente las existen-
cias de conservas de pescados de todas cla-
ses. La Cooperativa ofrece la mejor calidad 
y los precios m á s económicos. 
En los chocolates, de las fábricas de Ma-
t í a s López , Compañía Colonial y La Espa-
ña , los precios son muy ventajosos. E l de 2 
pesetas paquete, á 1,65; el de 1,50, a'*»2S"> 
el de 1,25, a 1,05, y el de 1 peseta, a 0,85. E l 
de los Hijos de Zuricalday, de Bilbao, de 
2,50, se vende á 2,30; el de 2 pesetas, á 1,85; 
el de 1,50, á 1,35, y el de 1,25, á 1,15. 
Mermeladas Trevijano, á 1,30 el frasco de 
900 gramos; espánragos de la misma casa, 
á 1,80 lata grande; fondos de alcachofas de 
Almoradi , lata de medio k i lo , 0,70. Reco-
mendamos esta clase, por ser una conserva 
muy bien preparada. 
Vinos y licores, cognac y champagne de 
las mejores casas, á precios como en nin-
g ú n establecimiento. P ídanse los nuevos ca-
tálogos en los almacenes y despachos, L i -
bertad, 13; teléfono 1.497-
TEATRO DE LA PRSKCESA 
R E P U E S E í l T U G I Q i E S DE M . LE B á l í 
E n los d ías 26, 27, 28, 29 y 30 del p róx i -
mo mes de A b r i l dará cinco representado, 
nos en este teatro M . Le Bargy, Societaire 
de la comedia francesa, y de cuyos mér i tos 
y fama mundial ya se ocupó la Prensa cuan-
do estuvo en M a d r i d ; represen ta rá : L e mar. 
quis de Priola, Cyrano de Bergerac, Apres 
moi. L e duel y otra obra que a ú n no es tá 
determinada: 
Dará cuatro funciones por l a noche y una 
por l a tarde. 
La apertura del abono para estas funcio-
nes se anunc ia rá oportunamente. 
i i 
ccesorios 
Santos y cujtosjajioy. 
Sa.nto3 Casimiro, rey y con-
fesor ; Lucio, Papa, y los Santos 
Mártires Cayo, Adrián, Arque-
lao, Cirilo. Pocio, Basilio, Eu-
genio, Lipidio, Eírcn, Néstor y 
Árcadio. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cua-| 
renta Horas en las Monjas del 
la Latina (Toledo, 60), y sigue 
ia -novena y Misión á. Nues-
'tra Señora de las Angustias, 
predicando en la misa, á las 
diez, D. Mariano Benedicto, y 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, el padre Occrín Jáuregui. 
ge hará procesión do reserva. 
• ' En el Cristo do la Salud, los 
íultos, como todos los lunes', y 
por la tarde, á las cinco, ejer-
cicio», siendo orador D. Cris-
tino Valles. 
En el Cristo do San Ginés, 
l l anochecer, los ejercicios de 
Suaresma; predicará D. Manuel 
Uribe. 
En la parroquia do la Con-
cepción continúa la Misión, 
¿irigida por los padres redento-
xistas Rodríguez y Murga. 
Por la mañana, á las seis y 
inedia, y por la tarde, á. las 
einoo y media. 
En la parroquia del Corazón 
He María (Peñuelas), ídem 
íd., la do la V. O. T. de Ser-
vitas, y predicarán por la tar-
de, á las seis y media, los pa-
firos Camilo Sesma y Joaquín 
pamplona. 
En las Carbonera1?, por la 
^íarde, á las cinco, Miserere con 
sermón. 
•, La misa y oficio son de San 
jpasimiro. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora do los Dolores 
*n los Servitas, Arrepentidas, 
Caballero de Gracia, Cristo do 
ia Salud, San Luis, San Se-
bastián, Santa Teresa, San Jus-
¿o, Carmen, Santa Cruz y San-
Ja Bárbara. 
i .Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo:, «Cor Mariao». 
(Este periódico se publica 
Son censura eclesiástica.) 
D E L C E N T R O P O P U L A R C\-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 8; Ayu-
dantes, 8; Peones do mapo, 3: 
Peones sueltos, 23; Principian-
tes, 2; Estuquistas, 2. 
Pintores. — Oficial, 1; Ayu-
dante, 1; Aprendiz, 1. 
Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 1; Chico 
Inecanógrafo, 1. 
Se admiten mozos de comedor 
totraños á esto Centro, con 
büejaos informes y residentes 
én Madrid. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefe de esta 
Bolsa. 
PAN DE V O A 
MARCA 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana j tarde. 
J?c?j» gluten, centeno é integral. 
LA VIENES A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
A6EKGIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
fie anuncioa en todos I03 pe-
riódicos de Madrid y provin-
oiau, en condiciones económi-
cas á favor de loa nnuneiantea 
50, JACOMETREZO, 50 
PAN DE VÍENA 
MARCA 
Be sir re an los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
?a tardej incluso los domingos, 
Pím gluten, centeno ó integral. 
LA VIENES A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
Q « admitan anuncios y sus-
cripcionea en la Adminia 
traeión de este periódico. 
^AM DE VIEÑA" 
Ü I A R C A 
**• para pustre. 
íaH giittc,h centeno é integral. 
LA VIENESA 
«ecoietos, 4; Serrano, 54; 
San Mareas, 26, y Postas, 4. 
dran ÍQÜÉÍÓÜ de campanas y lábriea de relojes de torra 
H i j o s de I g n a c i o M n r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE FRANCIA Y P O R T A L O E 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
para la oonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de todag cls-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se eonren-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su l im-
pieza de f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol-
teo de lag campa-
nas (con privi le-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
2 
US! 
Campana c o n y u g o de h i e r r o de 
una sola pieza. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradorgs de los bidones qne no 
cwnserven intacto este precinto. 
A tres, cuatro y cinc® pesetas paquete de 460 gramos, 
y cafés Moka, Puerto Rico y Yaüco, extra. 
Sucesor de palacio.—San Bernardo, 2. 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neeesidid dé reeurrir 
á cerillas, eto. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En cala níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, itocora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate. < • 
E n 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l contado se hace u n a reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certifícailos con aumento de 1,50 pías, 
1 E S P E C T A G U L 0 S 
PARA HOY 
REAL.—-A las 8 y li2.— Fun-
ción extraordinaria á bene-
ficio de las escuelas públicas 
de Madrid.—Aida. 
ESPAÑOL. — A las 9. — Guz-
mán el Bueno (popular), 
PRINCESA.—A las 9.--ln Flan-
des se ha puesto el sol (moda). 
COMEDIA.—A las 9.—La zan-
cadilla y Las fiorea (moda). 
A las B.—Concierto. 
LARA.—A las 9y I i 2 . - E l se-
xo débil.—Alas li y 3i4.— 
Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
A lag 6 y Ii2.—La mala sombra 
y E l sexo débil (doble). 
CERVANTES.—A l?s 6 y Ii2.— 
E l enemigo de las mujeres 
3 setos, doble).—A las 9 y 
ll2.—La tronada—A las 
y l i2.—El burro da carga 
(estreno, 2 actos, doble). 
APOLO. — A las 6 y li*.—La 
suerte loca.—A las 7 y Ii2.— 
La niña de los besos.—A las 
10.—El pipiólo y El prínci-
pe Casto (doble). 
CÓMICO—A las 6 y. 112.—Los 
espadsohinos (9 cuadros, do-
ble).—A las 10 y 114.—El re-
lajo amarillo (2 acto», doble). 
B B K A T R H T B .— D» 6 á 12 y 
l l 4 .— Beooión eontinua de 
o iHamatégra fo .Todos les 
días estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 l l * y 8 Ii4.—Películas.—A 
las 6 li2.—La noche del bai-
le.—A las 6 y li2—Pájaros 
sin nido.—A las 7 Ii2.—Üna 
meneó (estreno).—A las 9 y 
114.—Perros y galos.—A la# 
13,—El místico (espeeial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo» 
délo. — Secciones completa^ 
á ¡as 4 de la tarde y 8 dé la 
noche, con progromas nue,< 
TOS y estreno de la magnítU" 
ca película de 1.090 metros, 
«Los cuatro diablos». 
SALON REGIO, — Cinemató-
grafo artístico p'ára famíl 
lias.—Teatro de las noveda^ 
des cinematográficas.--Todoi 
los dias estrenos,—Los jue* 
ves matines con regalorLoí 
viernes moda,— Los niño^ 
gra'.is —Sección continua dg 
4 á 8 y de 9 á 12. 
R E C R E O SALAMANCA. 
(Ideal Polístilo). — Abierto 
todos losdías de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, miércoles y sábadosá las 
7 y domingos á l aBl2y l i2 
carreras de cintas con boni/ 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde escogi-
das seooioacs do cinomató* 
graío. 
FROKTON CEHTRAL.-A las 4f 
Primer partido á 50 tanto» 
Amoroto y Villabona(rojos)> 
contra Juanito y Alberd^ 
(azulea).— Segundo, á 80 tan-
tos—Aizpurúa y Guerr i t í 
(rojos), contra Claudio y Mi* 
llán (azules). 
Oficinas: FERNANFLOR, 6. pral. 
L t ñ V E N D A D S O B Í ^ E S Ü C Ü ^ R C I Ó n 
E l Instituto Moderno cíe Madriti, plaza del Príncipe Alfonso, 11, principal, 
F U E ffili PRI9IEHO, y ha dicho siempre que la £ffernia (quebradura) no se cura-
lía s-adicalmente en los adultos. 
Asegurar dicha curación can aparatos americanos, neumáticos, fsnpormsa-
bles, eléctricos, parches, pomadas O tratamientes especiales, es un "VEKÍ>A-
1>EIÍO ESGANO. Ea Hernia no se enra radicalmente en ninguna parte d«l 
mundo con estos procedimientos. Kl Herniado debe aspirar á la contención absoluta 
de su Hernia si quiere EVITAK los peligros y v i v i r tranquilo. E l instituto Mo-
derno do Madrid, único en España, GARANTIZA dicha contención, por voimnl-
uosa y antigua que sea la Hernia, con el gran invento Brinsson, y lo gómete a l 
examen de todos los señores médicos. 
Eos niños se curan radicalmente. Folletos gratis. Faja Brlnsson premiada, 
para vientres delicados y caídos. ÍTnica en el mundo. El director de este Ins-
tituto, para dar á conocer el srrandiosoi invento Brlnsson. estará en ALBACE1-
T E el día 4 de Marzo, en el Hotel Francisquillo; en M U R C I A , los días 5 y 6 
en el Hotel Universal; en CARTAG-E1TA, los días 7 y 8 en el Hotel Ramos; 
en A L I C A N T E , loa días 9 y 10 en el ©rau Hotel, y en V A L E W C I A , los días 
11 y 13 en el Hotel Inglés. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A R A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L COLTO DIVINO 
Candeleroa, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, Gálicas, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes da talla, cartón piedra y pasta 
madet'a. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
, c u r a e n e l a c t o l o s d o l o r e s 
r r á z a j a d o s ; 2 p e s e f a s ^ 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar n© dudéis un memento sn alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ©frecemos, 
á la base de una baratura ínc»ncebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LESAíMiTOSg 3 5 . - S u c u i * s a l s REYES, 2 9 . 
i"? 
¡Por eso los prefieren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, í, enír.0 teléfono 532 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
ES DE MUELLES LEGITIMOS Í^GL 
Y mm&> 5 .—©ASA FilHD&OA EH i 
ESES 
5 4 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
EH EL. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e l ^ a r í u a . 
FÁBRICA 
Calle deiasDsliclas, núni. 20 
M A D R I D 
Teléfono núni. 1.034 
ALMACENES 
Atocha, nuX 65 SrvonSS 
* CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS C L A S E S 
Oemelos Prismáticos, ItartSmelros, Termómetros 
y aparatos para el ensayo de los vin «. 
P«ra la corrasFondencla: VlfiEílTE TEHA, íscailor, Yaleacii. 
eseme 
E l Correo E s p a ñ o l , t , 
E l Siglo F u t u r o . . • « # 
E l Universo 
L a Lec tura Dominical. , 
E l I r is de P a z 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . . 
E l F u s i l 
L a Gaceta del Norte. . # 
E l Diario Montañés . , « 
E l Correo de Zamora. « * 
E l Diario de la R i o j a . . * 
E l Noticiero de Vigo. *. i 
E l Carhayón. . . . • * 
E l Salmantino. • * « 4 
E l Porvenir. . < 4 « i 
E l Eco de Gal ic ia . I • . 
E l Bequeté . , » * * » 
E l Castellano . . . . . 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. , 
E l Pueblo Manchego. , , 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
L a Voz de Valencia. . , 
E l Diario de Valencia . . 
L a Defensa. . . . « « 
Diario de Barcelona. , , 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cádiz . • ., 
' E l Noticiero. . . , , 
^ E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
• Gaceta del S u r , . . , 
• Diario de L e ó n 
) Heraldo Alavés . . . . . 
) E l Defensor de Córdoba. . 
j Diario de Galicia. • , . 
\ Diario de Cáceres. , « * 
» Diario de Avila. . « « « 
k L a B e g i ó n . . . « » « 
[ L a Gaceta de Alava, « , 
| E l Principado. . . . . 
' L a Voz de la Tradic ión. . 
' E l Castellano . , , , . 
' E l B a d i c a l . . , , . > 
• T ierra Hidalga. . • • . 
¡ E l Pueblo Católico. . • « 
! L a Hormiga de Oro. . , 
! L a Bandera JRegional. , 
¡ FJI Crzizado de Castilla. * 
















































F a l e n c i a . • 
Coruña. 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Para Santos y Bisessos Aires el magnífico trasatlántico italiano 
' B O X J O Q ^ T J S L " (A doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Para Santos y Buonos Airesg el magnífico paquete italiano 
Saldrá el día 19 de Marzo. 
Estos paquetes no invierten en ia traves ía m á s sgaa® 13 díaSf 
Nuestros vapores no están sujetos a cuarentena á la llegada á Buenos Aires 
(Estos vapores no tocan en n ingún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico, medicinas y eníermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje o más informas acódase á Juan Oarrara é Hijos, A C r ] 
Ó T O f í I C l D f í D D E I i S I S T E M A f l E t ^ V l O S p 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar< hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
De venta en farmacias y droguerías , á 4 pesetas caja. 
PASTILLAS D E S M E S 2 T T O 3 L 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá l ibre de molestias en la garganta. 
Venía en farmacias j drog-nerías, á pesetas 1,50 eafa. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: P E R E Z , MARTÍH Y CQMPASÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
